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RECENZIJE 
DR Ivo ZuvELA 
M E D U N A R O D N I E K O N O M-
S KI OD NOS I 
l 
Skolska knjiga. Zagreb, 1966, 
str. !JS1+ 4 
Dr Ivo :Zuvela, profesor Ekonomskog 
fakulteta u Rijeci, napisao je j ednu ve-
oma zanimljivu, po materiji koju obra-
duje vrlo aktuelnu, i nadasve korisnu 
knjigu. Tako se uvrstio medu veoma 
mali broj naših autora koji se bave 
ovom značajnom i aktuelnom proble-
matikom. Naime na ovom području smo 
tek na početku, pa su rijetki oni auto-
ri koji se bave problematikom meduna-
rodnih ekonomskih odnosa, svjetske pri-
vrede i svjetskog tdi§ta, a još rjeđi oni 
koji se odlučuju da ove probleme izlo-
le na cjelovit i sistematiziran način. 
Doduše, postoji odreden broj autora 
koji se bavi pojedinim parcijalnim pi-
tanjima medunarodnih ~konoms'?h o_d-
nosa, privrednog razvOJa u SVJe~sk•m 
razmjerima !. sličnim pi_tanjima, ah ~as 
2uvelina knJiga po prv1 put u nas CJe-
lovito uvodi u problematiku meduna-
Jodn ih ekonomskih odnosa. Moramo na-
pomenuti da kod drugih na roda nije 
isti sluča). Da ne govorimo o američkoj , 
~ngleskoJ , francuskoj , njemačkoj i ne-
kim drugim stručnim literaturama, čak 
i pojedine manje zerolie kao što su npr. 
Svedska, Belgija ili Holandija imaju 
l'minenlnih teoretičara medunarodnih 
ekonomskih odnosa, jer je ova proble-
matika veoma značajna upravo za ma-
nje zemlje, iz čega se mofe naslutiti ka-
kvi zadaci još stoje pred nama u lom 
području ekonomskih nauka. 
Posebno u jeku naše privredne i dru-
štvene reforme, izučavanje medunarod-
nih ekonomskih odnosa postaje nužno 
jer se naša privreda mora na racional-
niji način povezivati i vezivati sa svjet-
skom privredom. Industrijski razvijene 
zemlje ne mogu samo tražiti tržište za 
svoje proizvode u nerazvijenim zemlja· 
ma, niti mogu očekivati da će tamo 
stalno nalaziti jeftine sirovine, primar-
ne proizvode i radnu snagu potrebnu 
njihovoj industriji. Zemlj e koje su do 
~ada, po zakonima kapitalističke robne 
razmjene (i proizvodnje), te meduna 
rodne podjele rada, bile odredene da 
proizvode samo proizvode nile faze ob-
rade, većinom primarne i sirovinske 
proizvodnje, danas se ne samo politič­
ki , već i ekonomski oslobađaju. Medu-
tim, ono što je ovdje posebno važno i 
što se obično nedovoljno ističe, jeste či­
njenica da se ove zemlje moraju ubrza-
no razvijati, ukoliko žele, a one to mo-
raju željeti uslijed samog suvremenog 
razvoja proizvodnih snaga, koje se raz-
vijaju pod impulsima suvremene nauč­
no-tehničke revolucije, da se izvuku iz 
naslijeđene ekonomske nerazvijenosti. 
To je novi kvalitet u razvoju ovih ze-
malja, što utječe i na medunarod~e 
ekonomske odnose. Zbo~r toga se sve VJ-
še postavljaju p_robleroi .stvaranja ta~­
vih medunarodnih veza 1 odnosa . koJ,. 
će održavati novonastale procese. u 
vezi s razvo jem zemalia u razv<>ju. Nai -
me, ove zemlje. takoder ~a svoje strane 
moraju uvažavati ut jecaj svjet•ko~~: tr-
!i§ta · kao •Životne atmo•fert'.. (Marx). 
na njihovu ekonomiku. li l'injenic:t ch 
se one danas ubrzano razvi ja ju dovod i 
vet sama od sebe do potrehe razvijania 
nove medunarodne podjele rana. što 
tti n i j ~dnu od ~snovnih tcnnen~i i a r:t7· 
vojn ~uvremen1h mel!unarodmh eko-
nomskih odnosa. 
Kn ii ll'a nrofesorn ?.uvele podi i el iena 
ic na ll ~tlava. a u stvari ~e sa~tnii i7 
dva dijela. Prvi dio kn !il!'e (.!!'lava T- J,V) 
l!ini teoretski pristuo 1 tcor,.t•ko nbJa-
~nicnje o•novnih kate~rori i a i or<>hlema 
koiim:~ se aulor ?eli bwili. " dru,.i dio 
(~rlava V- VTII) čini nrimijenienu !<-ori-
ju (ekonomsku politiku). 
tf'Uvodnom diielu posvećma je oo-
sebna pa1n ja obradi nmovnih pojmo-
,.a i oroblema u Veli s medun:trod-
nim ekonomskim odnosim1 i meduna-
rodnim ekonomskim tran~akciiama. Po-
:r:navanie ovih poimova neophorlnn ie 
za pravilno razumijevanje . i •:~~lada~~­
nje teorije vaniske frP"ovme • teon 1,. 
uravnoteženja platne hil11nre Fvn ~he­
me ?.uvelina udžh,.nika· Gl:~va T ohr"-
duje o•novne po jmove medunarodl"ih 
ekonomskih odnosa. kno ~to ~u medu-
narodna za iednica. sv jetska privreda i 
~vielsko tržište. zatim vrste međunarocl­
nih ekonomskih transakcija. nužnost 
ekonomskih odnosa s inozemstvom. eko-
nomske koristi od ekonomskih odno a s 
inozemstvom, te autarhiju i njenu ne-
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održivost. Glava II obraduje meduna-
rodne ekonomske transakcije. Tu se 
obradu ju ova pitanja a) Vanjska trgo-
vina. b) Međunarodni promet usluga , 
e) Međunarodno kretanje ljudi , d) Me-
đunarodni promet kapitala, e) J edno-
strana plaćanja (unilateralni transferi). 
Pitanje medunarodnih ekonomskih od-
nosa obraduje glava III. Ovdje je dana 
interesantna periodizacija razvoja me-
dunarodnih ekonomskih odnosa. :Zuvela 
je razvoj medunarodnih ekonomskih 
odnosa podijelio na tri perioda i to a) 
Period pretkapitalističkih medunarodnih 
ekonomskih odnosa, b) Period kapitali-
stičkih medunarodnih ekonomskih odno · 
sa i e) Period koegzistencije svj etskog-
kapitalističkog i sv jetskog socijalistič­
kog sistema. - Posebno je interesantna 
glava IV :Zuveline knjige. Ona razma-
tra teori i e vanjske trgovine i svjetskog 
tržišta. Sve teori.ie vanjske trgovine i 
sv jetskog tdišta :Zuvela je podijelio u 
rl vi je grune - a) Buržoaske teori i e (raz-
l ičite vari i ante) i b) Socijali stička teo-
rija. Ovdie bismo mol!li primijetiti da 
koliko god se autor kritički odnosio pre-
ma gr~danskim teorijama vaniskc trg-o-
vine. da je bio nedovol jno kritičan kod 
anal ize t~v. socijalističke teo ri i e sv jet-
skog tržišta, pogotovo one teori ic koja 
t:rovori da sc danas svjetsko tržište ra~­
palo na dva diiela , tj. na kaoitalisti čko 
~vjetsko trži~te i na ~oeiialisti čko svjet-
sko tržište. :Zuvela je u stvari prihvatio 
stav da danas postoje dva uporedna 
sv jetska ekonomska sistema, ti. sv iet~ki 
ekonomski sistem kapitalizma i sv ietski 
ekonomski sistem socijalizma. Medutim, 
takvu podjelu jedinstvene sviet~ke pri-
vrede moramo staviti pod znak pitanja. 
Tačno je da danas odredeni broi zema-
Ha i zg-radu je sociializam. ali se samo 
zbog toga ne može smatrati da te ze-
ml je sačinjavaju tzv. socijalistički si-
stem orivrede. jer j e socijalizam kao 
svietski proces mnogo širi pojam orl 
bilo kojeg bloka (lal{era) soci jalis ti čkih 
zemalja. Glava V 2uveline kniil!'e pre-
lazi na obradu ekonomske politike. Tu 
se obraduju pitanja vanjsko- trgovin-
skih sistema (režima). zatim ciljevi 
vanisko-trgovinske politike, nosioci 
van isko-trgovinske politike. sredstva 
vanjsko-tr~tovinske oolitike, te devizna 
politika. U glavi VI obrađuju se pita-
nja medunarodne koordinaciie (surad-
n ic) trgovinske politike i ekonomskih 
odnosa. Tu se obrađuju pitanja medu-
narodnih organizacija, kao što su re-
giona lne ekonomske integracije i druge 
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medunarodne ekonomske organizacije 
(UN i njene organizacije, GATT, itd.) . 
Glava VII govori o problematici platne 
bilance i njenog uravnoteženja, a zavr-
~na glava obraduje probleme ekonom-
skih odnosa Jugoslavije s inozemstvom. 
U ~voj .glavi obrađena su pi tanja cilj e-
va 1 pnncipa vanjsko-trgovinske politi-
ke Jugoslavije, zatim pitanja robne raz-
mjene Jugoslavije s inozemstvom, te ne-
robno poslovanje, inozemna sredstva, 
trgovinska i platna bilanca i vanjsko-
-trgovinski i devizni sistem. 
Mi bismo se u ovom kratkom pregle-
du nešto opširnije osvrnul i samo na gla-
vu IV koja nosi naslov »Teorije vanj-
ske trgovine«. 
Ovdje se iznose tri historijska prav-
ca razvoja teorij e vanjske trgovine, me-
dunarodne podjele rada i svjetskog tr-
žišta. koj i su odgovarali različitim sta-
dijima razvitka proizvodnih snaga. T o 
su: a) merkantilistička teorija, b) gr a-
đanska klasična i neoklasična teorija i 
e) marksistička teoriia vanjske trgovine. 
Merkantilizam je bio prvi izgrađeni 
sistem doktrinarnog shvaćan j a meduna-
rodne trgovine (kao osnovnr: meduna-
rodne ekonomi je). Merkanti l istički vo-
.(!' led na medunarodnu trgovine domini-
dao j e u dugom vremenskom perioclu 
koii ic obuhvaćao tri stolj eća lXVI, 
XVU i X VIII). T ek n merk;~ntilizmu 
medunarodna trp-ovina je poslala jed in-
stveni sistem medunarodnih ekonom•kih 
veza i odnosa. Osnova merkantilnog 
~hv~ćania van iske trgovine jeste da je 
1edmo bogatstvo narocla plemeniti me-
tal zlata i srebra. T o ie tzv. postulat o 
aktivnoj trgovinskoj bilanci. 
U ovom pogla vl ju autor j e dao pre-
;:! led ~rradanske klasične teorije vanjske 
trgovine s neoklasičnom i suvremenom 
građanskom feoriiom. Ovd je Zuvel::t 
analizira građansku teoriju ap~olutnih 
troškova (apsolutnih prednost i) A. Smi-
tha, zatim teori i u komparativnih tro-
škova (kompar::ttivnih prednosti) D . Rl-
rarda. te teori ju medunarodn ih vrijed-
nosti (recioročne tražnje) koiu ic raz-
vio T. S. Mill. Za tim nam autor izlaže 
neoklasičnu teori ju (Taussinrr, H aber l er, 
Oh lin). Na kra i u OVO !ta oo~tl avli a autor 
j e dao svoj kritični osvrt na ove teorii e, 
pokazav!i da ~u one uvi iek odražava le 
odredeni stuoani razvoia proizvodnih 
snaga u kaPitali?.mu i da su najčešće 
bile aoologetika kapi talizma. U na red-
nom di ielu ovo~?"a rada, ko ji nosi na•lov 
,.sociialistička teorij a vaniske tr~tovinr-< 
(str. 170-185), autor j e izložio marksi-
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stičku teoriju vanjske trgovine. Dajući 
pregled nekih suvremenih marksistič­
kih teorija vanjske trgovine, autor je 
utvrdio da je u svojem sistemu politič­
ke ekonomije Marx ostavio dovoljno 
elemenata za rekonstruiranje jedne kon-
zistentne teorije vanjske trgovine. Po-
sebno je značenje autorovog napora što 
je medu prvima u nas pristupačno, ja-
sno i logično dao prikaz marksističke 
teorije vanjske trgovine. Ne treba ni 
spominjati od kolike je to važnosti za 
odgoj naših mladih kadrova u ovoj eta-
pi naše privredne i društvene reforme, 
kada se radikalno mijenjaju naši sta-
vovi, kao uostalom i drugih socijali-
stičkih zemalja u odnosu na svjetsko 
tržište, medunarodnu podjelu rada i 
vanjsku trgovinu. Ovdje je, kako smo 
to već istakli, samo manjkala kritičnija 
analiza suvremenih socijalističkih teo-
rija vanjske trgovine i svjetskog tdišta. 
Naravno, s obzirom na cilj ove knjige, 
to se i nije moglo dati, ali je autor bar 
trebao naglasiti da se distancira nekih 
od tih pogleda (Ljubimova npr.). 
Zaključno bi mogli istaći da je knji-
ga dra 2uvele vrlo uspjdan prikaz ove 
važne medunarodne problematike. Time 
ona doprinosi ispunjavanju praznine 
koje se osjeća u našoj naučnoj i struč­
noj literaturi. Premda je namijenjena 
prvenstveno studentima knjiga će kori-
sno poslužiti i svima onima koji na bilo 
koji način dolaze u doticaj s problemi-
ma medunarodnih ekonomsltih odnosa. 
Posebno danas, kako smo to već i ista-
kli, u uvjetima privredne i društvene re-
forme ona će veoma korisno poslužiti 
mnogim našim stručnim i naučnim ka-
drovima. 
Bogdan Cosić 
JOS JEDNOM O 
REORGANIZAC I JI SKJ 
Potpuno nezasluženo ostala je nepri-
mjcćena jedna knjiga koja se u zadnje 
vri jeme pojavila u izlozima knjižara. 
Tim više, što govori o aktuelnom poli-
tičkom problemu koji je već dulje vri-
jeme u centru pažnje naše javnosti. 
U Beogradu je od 5. do 10. juna o. g. 
odrbn diskus ioni seminar nami ienje.n 
aktivistima Saveza komunista i drugih 
društvenih organizacija kao i novinari-
ma iz redakcija novina, radija i televi-
zi ·e. Seminar »Aktuelni problemi reor-
POLITICKA MISAO 
ganizactJe i daljeg razvoja Saveza ko-
munista Jugoslavij e« organizirao je 
Opšti seminar za politikološke studije 
Visoke škole političkih nauka u Beogra-
du uz suradnju Komisije CK SKJ za 
razvoj i reorganizacij u Saveza komuni-
sta Jugoslavije. Pored učešća naučnih 
radnika sa fakulteta i instituta preda-
vači na seminaru bili su pretežno istak-
nuli funkcioneri Saveza komunista. 
Upravo zbog toga je dobro da je zbor-
nik u kojem su objavljeni integralni 
tekstovi redigiranih i autoriziranih izla-
ganja tako brzo postao dostupan širem 
krugu zainteresiranih čitalaca. Visoka 
škola političkih nauka i Ekonomska po-
litika kao izdavači reagirali su za prili-
ke u našoj izdavačkoj djelatnosti ne-
uobičajeno brzu. 
Prilozi u zborniku ,.Aktuelni problemi 
reorganizacije i daljeg razvoja Saveza 
komunista Jugoslavije« mogli bi se 
uvjetno radi lak~e orijentacije podi j eliti 
u dvije osnovne grupe. Sadržaj prve su 
polazne osnove i suština reorganizacije 
Saveza komunista, kao i opći politički i 
ekonomski kontekst u kojem se ona vrši. 
Za drugu grupu priloga, iako se i njoj 
ne može osporiti širi pristup, može se 
reći da obuhvaća odredene teoretske i 
praktične aspekte reorganizacije Saveza 
komunista Jugoslavije. 
Ako se držimo i ovdje istog takvog 
redoslijeda, onda treba na prvom mje-
stu spomenuti izlaganje Mijalka Todo-
rovića »Preobražaj Saveza komunista -
izraz i uslov ove etape naše revolucije«. 
Autor prvog priloga zbornika odmah na 
početku objašnjava historijat procesa 
koji su omogućili postavljanje pitanja o 
reformiranju SKJ na dnevni red. Poraz 
birokratsko-dogmatskih konzervativnih 
snaga na Cetvrtom plenumu omogućio 
je da se postavi zahtjev za promjenom 
uloge partije na osnovu promijenjenog 
položaja radničke klase u samouprav-
nom d.ruštvu. Rušenje dogme o nepro-
mjenjivosti komunistič.ke partije i shva-
ćanja da treba izvršiti samo ispravlja-
nje nekih »slabosti«, »nedostataka« i 
»grešaka« M. Todorović postavlja kao 
potrebu kvalitativne promjene uloge Sa-
ve?:a komunista, koja se ne može apsol-
virati nekim palijativnim mjerama. U 
tom smislu reorganizacija nije j edno-
kratni akt nego historijski proces u ko-
me se revolucionarna avangarda trans-
formira da bi se osposobila da djeluje 
u uvjetima samoupravnih odnosa. Stara 
hijerarhijsko-forumska struktura Saveza 
komunista bez promjena mogla bi da 
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~i~s.!L<!.'!!J~je_g __ ~azyijanj!l s~o. ko~­
proizvodi postojeća struktura organiza-
cije, da bi svoj prilog završio komenti -
ranjem nekih organizacionih mjera koj e 
se poduzimaju na liniji djelovanja Sa-
veza komunista kao unutra§nje snage 
samoupravljanja. I u tim uslovima, isti-
če M. Todorović, SK ne smije da izgubi 
svoju indvidualnost i akciono-političko 
jedinstvo. 
Miroslav Pečujlić u svom prilogu 
•Klasa i politička avangarda u savre-
menim uslovima borbe za socijalizam« 
bavi sc relacijom klasa-partija. Pola-
zeći od Marxovih misli ističe da je par-
tija za osnivača naučnog socijalizma 
bila sam,p instrument klase koji treba 
Ito prije same pripadnike klase da ospo-
sobi da od izvr§ilaca postanu neposred-
ni pokretači političke akcije. Ta veza s 
klasom, odgovornost partije prema vla-
stitoj klasi bila j e u KPJ uspostavljena 
joJ 19!17. godine. Zato se mole smatrati 
da je tada izvršena prva reorganizacija 
naše partije. Ona je bila uspostavljena 
u partiji - instrumentu borbe za revo-
lucionarno osvajanje vlasti. Medutim, 
partija na vlasti i izgradnja socijali-
zrna u uvjetima veoma uske klasne 
osnove dovela je u fazi »državnog soci-
jalizma« do stapanja partije s d ržavnim 
aparatom. lJ tim okolnostima partija 
preuzima na sebe lavovski dio funkcija 
či tave klase. Tendencija birokratizira-
nja dovodi do pretvaranja revolucio-
narne discipline u činovničku poslu-
šnost te opadanja udjela radnika i 
omladine u članstvu partije. Medutim, 
istovremeno se događaju duboke i brze 
promjene u klasnoj strukturi, a posebno 
sc uvođenjem samoupravljanja mijenja 
fizionomija radničke klase. Sa samo-
upravljanjem klasa počinje ponovno sa-
ma da djeluje kao subjekt političke ak-
cjie. To sve stvara potrebu i pretpostav-
ku nove uloge Saveza komunista, novog 
odnosa odgovornosti avangarde prema 
klasi i stvaranja novog tipa komunistič­
ke parlije. 
Clanak Veljka Vlahovića .. Savremeni 
uslovi borbe za socijalizam u svijetu, si-
tuacija u međunarodnom radničkom po-
kretu i značaj reorganizacije SKJ, novih 
pravaca i sadržaja njegovog razvitka« 
daje pregled medunarodnih odnosa u 
YTijemc vr§enja reorganizacije SKJ i 
utjecaja koji prefonnuliranje uloge na-
še partije mo~e da odigra na procese 
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u međunarodnom radničkom pokretu. 
;~b n~ od- peaese'mi 'oo -lezabefut"'gocll: 
na, u radničkom pokretu osjeća se ne-
dostatak teoretskog elementa. Program-
ska kriza ne samo socijal-demokratskih 
nego i komunističkih partija koju su 
stvorili pragmatizan i dogmatizam sa 
svojom idejom o suvišnosti teorije, do-
vela je do onesposobljavanja pokreta i 
za stvarnu akciju. U vezi s time V. Vla-
hović podsjeća na Lenjinovu misao da 
" · .. Odsustvo teorije oduzima pravo na 
postojanje revolucionarnom pokretu i 
neizbježno ga osuduje, prije ili kasnije, 
na politički krah«. U tom kontekstu re-
organizacija Saveza komunista treba 
biti i r=alorizacija značenja teorije, su-
protstavljanje pragmatizmu i osjetlji-
vosti na progresivnu kritičku misao. Do 
sada se komunistički pokret pretežno 
bavio izučavanjem kapitalističkog dru-
§tva. dok su proturječnosti socijalistič­
kog dru;tva bile ,.j)j prikrivane ili pre-
ćutkivane, ili jednostrano i idealistički 
objašnjavane«. Zaboravlja se da kritič­
ka analiza vlastitih slabosti, ističe V. 
Vlahović, mole da predstavlja privlač­
nu snagu i za radnike razvijenih zema-
lja. Zato je i moguće izvući zaključak 
da borba za partiju novog tipa koja na-
staje u uvjetima samoupravnog sistema 
izlazi iz okvira na§ih granica i ima utje-
caja na daljnju afirmaciju ideja i prak-
se socijalizma u svijetu. 
Miko T ripalo u prilogu »Društveno· 
-privredna reforma i reorganizacija 
SKJc objašnjava reorganizaciju Saveza 
komunista kao sastavni dio društveno-
-ekonomske reforme, koja u stvari pred-
stavlja skup mjera koje omogućuju rea-
lizaciju koncepcije samoupravljačkog 
socijalizma u našoj zemlji . Autor daje 
pregled niza problema privredne refor-
me koji h rješenje predstavlja pretpo-
stavku daljnjeg razvoja samoupravlja-
nja i s time u vezi refonniranja ulo~tc 
političke avangarde radničke klase. U 
vezi s time M. Tripalo isliče neadekvat-
nost termina »reorganizacija SKJ ko ji 
sugerira da sc radi isključivo o organi-
zacionim promjenama, a ne u prvom re-
du o reformi svijesti i o promijenjcnoj 
ulozi partije. Rasprava o pojavi kon-
kretne zavjereničke birokra tske grupe 
na Cetvrtom plenumu postavila j e pita-
nje o stvarnom onemogućavanju bi ro-
kratskih deformacija i u vezi s time o 
potrebi demokratske transformacije kla-
sične političke partije koja vlada u ime 
klase u političku organizaciju koja dje-
luje unutar klase kao faktor prilogoden 
zahtjevima razvitka samoupravnog si-
stema. Medutim, to ne znači da nova 
uloga avangarde ne predstavlja i njeno 
djelovanje kao akciono sposobne poli-
tičke organizacije. Radi razbijanja bi-
rokratskih tendencija i frakcionaško-
grupaikog djelovanja M. Tripalo se za-
laže za veću demokratičnost procesa do-
nošenja odluka u Savezu komunista, ko-
ja ne znači da se ne respektira funkcio-
niranje principa demokratskog centra-
lizma. 
Napis Ljubisava Markovića »Prevazi-
laženje etatizma u ekonomskom siste-
mu« bavi se kritikom iluzija o postoja-
nju ekonomskih kriterija i ekonomskoj 
efikasnosti etatistički vodene pr:vrede. 
Etatizam dopuita izvjesnu elastičnost i 
može da dozvoli uvođenje radničkog 
samoupravljanja, ističe autor, sve dok 
dalji razvoj samoupravljanja ne poka-
zuje tendencije prevazilaženja okvira 
proste reprodukcije. Kada na dnevni 
red dolazi pitanje raspolaganja viškom 
vrijednosti i u vezi s time uspostavlja-
nje robno-novčanih odnosa na nivou 
društvene reprodukcije javlja se teoret-
ski i politički otpor. Kada zakon vrijed-
nosti treba da djeluje kao kriterij koji 
odreduje društveni karakter rada eta ti -
zam gubi ne samo mogućnost da on od -
ređuje društvenu opravdanost rada ne-
go i disponiranje viškom vrijednosti. 
Upravo zato otklanjanje etatizma u pri-
vrednom sistemu nije samo zahtjev za 
ekonomskom efikasnošću već i pretpo-
stavka razvijanja samoupravljanja u 
kojem sam radnik odreduje granice po-
trebnog rada i viška rada, veze u pri-
vrednoj sferi kao i njeno povezivanje s 
nematerijalnom produkcijom. 
Clanak Krste Crvenkovskog »Demo-
kratizacija društva i demokratizacija 
SK]« ističe da je demokratizacija čita­
vog društva cilj socijalizma, a demo-
kratizacija Saveza komunista sredstvo 
za njegovo obezbjedenje. Polazeći od 
činjenice da i socijalizam uopće, naše 
društvo i partija imaju malene demo-
kratske tradicije, on se zalaže za pono-
vnu demokratsku preformulaciju prin-
cipa demokratskog centralizma, uvode-
đenje institucije ostavke, slobodnog i 
kulturnog dijaloga unutar SKJ. Na kra-
ju K. Crvenkovski upozorava na protu-
rječnost savremene uloge partije. Ona 
može da se utopi u klasi i da izgubi svoj 
karakter političke avangarde ili da se 
izdvoji iz klase kao osamostaljena biro-
kratska snaga iznad društva. Mogućnost 
pronalaženja najboljih rješenja autor 
vidi u dominaciji neposrednih proizvo-
đača unutar partije kao i u demokrati-
zaciji njenog unutrašnjeg života. 
Lati11ka Perović u zanimljivom prilo-
gu »0 demokratskom centralizmu u 
SKJ" želi da raspravi pitanje sadržaja 
toga principa u sadašnj im uvjetima i 
brani tezu da načelo demokratskog cen-
tralizma ostaje sve dok Savez komunista 
bude djelovao kao politička organiza-
cija, samo se radi o tome šta on podra-
zumijeva i na koji se način uspostavlja 
i realizira jedinstvena partij ska politi-
ka. Pod naslovom »Revolucionarni pre-
obražaj SKJ - sastavni deo društvenih 
promenao: uvršteni su odgovori Dobri-
voja Radosavljevića na pitanja o nizu 
problema realizacije nove uloge Saveza 
komunista. U napisu Milentija Popovi-
ća »Neposredna socijalistička demokra-
tija, samoupravljanje i SK]« preneseni 
su njegovo izlaganje i odgovori na pi-
tanja slušalaca seminara o mnogobroj-
nim teoretskim i konkretnim problemi-
ma našeg privrednog i političkog raz-
vitka. Vida Tomšić piše na temu »Odno-
si izmedu SKJ i SSRN J i drugih dru-
&tveno-političkih organizacija«, a izla-
ganje Najdana Pašića nosi naslov 
,.Društveno-politički sistem i SK}<. 
Ako želimo da zbog ograničenosti 
prostora samo registriramo · ostale pri-
loge zbornika {što ne predstavlja eleme-
nat vrednovanja njihove zanimljivosti 
il i kvalitete), onda treba spomenuti da 
Stane Kavlić piše o idejnoj fizionomiji 
SKJ, Radoslav Ratković o misaonom 
stvaralaštvu i SKJ, Kiro Hadži Vasilev 
o relaciji nacionalni problem-Savez ko-
munista, Cvjetin Mijatović o principi-
ma, oblicima i metodi djelovanja SKJ 
u savremenim uslovima, Budislav Soškić 
o suštini neposrednih organizacionih 
promjena u SK, a Slavko MiloJavlevsk' 
o problemima unutrašnje demokratiza-
cije odnosa u Savezu komunista. 
Na kraju potrebno je reći da su u 
zbornik uvršteni i odgovori Edvarda 
Kardelja na pitanja slušalaca seminara 
o odnosu političkog sistema i SKJ, ulo-
zi skupština, izgradnji komunalnog si-
stema i sl. Poseban prilog knjige pred-
stavlja Nacrt teza o daljem razvoju i 
reorganizacij i SKJ. 
Veoma je teško upuštati se u ocjenji-
vanje jednog zbornika tekstova tako ši-
rokog kolektiva autora, ali to ne znači 
da nije potrebno upozoriti čitaoca da se 
lU:CENZIJE J PRIKAZI 
u slučaju knjige »Aktuelni problemi re-
organizacije i daljeg razvoja SKJ« racli 
o jednoj, u poplavi veoma površnih na-
pisa na tu temu, višestruko zanimljivoj 
publikaciji. Ona je pristupačna i pro-
sječnom čitaocu, a istovremeno nije ne-
zanimljiva i za one koji se profesional-
no bave izučavanjem političkih odnosa. 
j er se u prilozima naših poznatih poli-
tičkih i naučnih radnika može naći ne 
samo informacija o osnovnim proble-
mima reorganizacije, nego i presjek sta-
nja diskusija koje se već duže vrijeme 
vode o novoj ulozi Saveza komunista u 
uvjetima društvenog samoupravljanja. 
Branko Caratan 
J. D u M A z E o 1 E R et 
A. Rl PER T: 
»L E L O I S IR E T L A V I L L E 
T E M E l : »L O J S I R E T 
CULTUR Ec 
Edition du Set1il, Paris, 1966. str. 898. 
j . D11mazedier sc već godinama siste-
matski i znalački bavi problemima slo-
bodnog vremena pa možemo reći da je, 
na tom području, jedan od vodećih 
francuskih sociologa. Slobodnim vreme-
nom se počeo baviti početkom pedesetih 
godina. 1954. u Francuskoj enciklope-
diji objavljuje prilog • Les loisirs dans 
Ja vie quotidienne• napisan u zajednici 
sa G. Friedmannom. Zatim slijedi niz 
radova iz domene sociologije kulture i 
posehno slobodnog vremena. 1962. god. 
pojavljuje se njegova knjiga »Vers une 
civilisation du loisir?«, značajan dopri-
nos sociologiji slobodnog vremena. 
Za Dumazediera je polazna i zavr-
Šna tačka objektivna činjenica, stoga sc 
koristi raznolikim metodama sociolo-
škog ispitivanja da bi što egzaktnije 
provjerio odredenu društvenu pojavu. 
Gotovo da u njega nema hipoteze. On 
markira samo područje ispitivanja, 
ograničava se na odredenu sociološku 
činjenicu da bi nakon toga s krajnjim 
oprezom stvarao zaključke, nikada se 
ne udaljujući od prikupljenih podataka. 
n ...... ,., .. ijjpr ... 1"1nalctan i istovremeno 
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skeptičan. Pripada onoj grupi istraživa-
ča koji uporno i sistematski raščlanjuju, 
nastojeći eksperimentalnim putem doći 
do sigurnih i provjerenih podataka. On 
sc ustručava da govori i zaključuje o 
onome što ne može •ČVrsto« dokazati. 
Najnoviji rad •Loisi r et culture« na-
pisan u suradnji s A. Ripertom upravo 
je rezultat takvih stavova. Ova knjiga 
predstavlja obradu osmogodišnjeg ispi-
tivanja slobodnog vremena i kulturnog 
fenomena u francuskom gradu Anne-
cyju. Poticaj za ovaj istraživački posao 
bio je rad američkog antropologa War-
nera i njegovih suradnika koji su pro-
učavali društvene klase američke zajed-
nice, prateći sve mijene u jednom tipič­
nom američkom gradu, pa su ga i na-
zvali • Y ankee City e. To je istraživanje 
trajalo dvadeset godina (1983-195S) a 
prvi rezultati objavljeni su nakon osmo-
godišnjeg ispitivanja. Medutim, Duma-
zedierov i Ripertov historijsko-empirij -
ski postupak identičan je Wameru samo 
po tome što su i oni izabrali grad koji 
najbolje reprezentira suvremenu fran-
cusku civilizaciju i §to su objavili svoje 
prve istraživačke rezultate nakon osam 
godina. Predmet istraživanja - a samim 
tim i metodolo§ki postupci - razHčiti su. 
Dumazedicr i Ripcrt ograničavaju se na 
studij •kulturne strukture slobodnog 
vremena u odnosu prema dru§tvenoj 
strukturi jednoga grada•, ali su svoja 
isl .. :ustva nastojali i teorijski uopćiti. 
Annecy ima 45000 stanovnika. Tipi-
čan je industrijski grad, jedan od naj-
dinamičnijih industrijskih centara Fran-
cuske. U njemu sc razvija proizvodnja 
koja je perspektivna, stanovništvo se 
naglo povećava i ima priličan broj do-
seljenika iz raznih francuskih pokraji-
na: u posljednjih pedesetak godina grad 
se gotovo podvostručio_ Po izgradnji 
stanova, broju kupljenih automobila, 
povećanju broja učenika itd. nalazi se 
pri vrbu ljestvice. Potrošnja j e npr. u 
Annecyju od 1950-59. povećana za 49 
posto, što omogućuje raznolikije kori-
§tenje slobodnim vremenom. Od 1957. 
povećava sc zanimanje za razne slobod-
ne aktivnosti ; posebno se nagli razvitak 
bilježi od 1960. Dakle, samo istraživa-
nje je započeto u pravi čas, 1957, a 
Annecy je pružio mogućnost, kako kažu 
autori, da se sagleda kakva će bili •ci-
vilizacija slobodnog vremena•, i to na 
,. francuski način«. 
Dumazedierova ekipa pronašla je su-
radnike u samom Annecyju, tako da j e 
istraživanje postalo svojevrsna samo-
analiza. Ispitivači su prošli odredene 
kurseve i pokazalo se da je to bio zaista 
najbolji način da se provede tako du-
goročan empirijski posao. Autori su pu-
ni hvale prema tim suradnicima i tvrde 
da su upravo oni, koj i tu žive i osjećaju 
svoju sredinu, bili u stanju da izvrše 
tako kompleksan posao. 
Istraživanje je imalo dva cilja, prvo, 
da ispita kulturni sadržaj slobodnog 
vremena i, drugo, odnos slobodno vri-
jeme - društvo. Prvi je problem obra-
den u ovoj knjizi, dok će drugi, relacija 
slobodnog vremena prema radu , pro-
duktivnosti, sindikalnom pokretu itd. 
biti sa<j.r!aj drugog sveska ovog zama-
šnog empirijskog rada, kojem je zajed-
nički naslov ,.Slobodno vrijeme i grad«. 
Kad govore o kulturi, autori spome-
nute knjige misle na kulturu masa. Za 
njih je to pojava suvremene civilizaci-
je, i to, da se odmah istakne, pozitivna 
pojava, kojoj pridaju veliko značenj e. 
Masovno primanje kulturnih dobara, 
stvarni kulturni život odvija se upravo 
u slobodnom vremenu, tako da je pro-
učavanje slobodnog vremena dobrim di-
jelom i istraživanje kulturnog života, 
odnosa društva prema kulturnim vrijed-
nostima. Autori odbacuj u tvrdnju da u 
kulturnom životu nema razvitka, no raz-
vitak se treba sagledati uzimajući u ob-
zir cjelokupnost kulturnog tijeka, što 
znači da pojedinačnosti ne smijemo 
uopćavati i proglašavati ih sveukupno-
šću. Autori veoma oprezno sumiraju re-
zultate empirijskog postupka i dolaze 
do zaključka da je upravo u naše vri-
jeme izrasla pojava koju mi nazivamo 
demokratizacij om kulture. 
U ovoj knjizi susrećemo poznato nam 
Dumazedierovo određenje slobodnog 
vremena, koje j e, za njega, negacija 
svih drugih obaveza; oslobođenje od 
rada, porodičnih, društvenih, građan­
skih, religioznih i drugih obaveza. Vri-
jeme j e to u kojem se čovjek može po-
svetiti aktivnostima po svom vlastitom 
izboru, po svojoj volji. Na taj način 
stvara se neka "vremenska oaza« u ko-
joj suvremeni čovjek može sebe potvr-
diti, može u stvari sebe i otkriti. O toj 
dihotomiji čovjekova vremena već smo 
jednom pisali i ustvrdili da je ovakvo 
dijeljenje neuspio pokušaj da se rij eše 
dileme suvremenog kapitalističkog i 
uopće tehnokratskog svijeta gdje bi slo-
bodno vrijeme trebalo biti rj ešenje za 
otuđeni rad, za ostvarenje čovjeka vi-
soko-industrijskog društva. Moramo ua-
glasiti da u ovoj knjizi nalazimo done-
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kle korigiranu Dumazedierovu prvotnu 
poziciju, no ona u suštini ostaje ista, 
bez obzira na to što se uočavaju aktiv-
nosti koje napola pripadaju slobodnom 
vremenu, a upola su obaveza, kao što 
je to stručno usavršavanj e i dr. Uoča­
vamo dapače čvrstu povezanost - što 
Dumazedier nije nikad negirao, već, da-
pače, naglašavao - slobodnog vremena 
s cjelokupnim društvenim kretanjem. 
medutim smisao d.ruštvenog napretka 
vidi se samo u tome da se što više pro-
širi tzv. slobodno vrijeme. To mehanič­
ko razdvajanje čovjekova bitka rezul-
tat j e, čini se, tehnokratskog mentalite-
ta, po kom je moguće traumu industrij -
skog rada i ostalih obaveza razriješiti 
na taj način što će se stvoriti vremenski 
blok relaksacije i zaborava, vrijeme 
»oterećivanja«, što bi na kraju postalo 
terapijsko sredstvo za suvremenog indu-
strij skog čovjeka. 
Medutim, značenje ovoga rada nije u 
postavljanju nove koncepcije slobodnog 
vremena, sagledavanju novih dimenzija 
koje nameće taj društveni fenomen, već 
u mnogostranom i mnogostrukom empi-
rijskom istraživanju koje nam otkriva 
nove činjenice, ponekad naslućene, no 
ovdje statistički dokazane i predočene. 
Dumazedier i Ripert pokazuju da su u 
toj domeni sociološkog rada gotovo ne-
iscrpni. U vijek znatiželjni i otvoreni 
prema novim problemima ne zadovolja-
vaju se samo s praktičnim sociološko-
-istraživačkim poslom, već nastoje svo-
je istraživanje i teorijski fundira ti . Ne-
prestano traže nove aspekte i prepuštaju 
se iznenađenjima koje donosi samo 
istraživanje. Ne zatYaraju se u već stvo-
rene koncepte, uporno ih provodeći, bez 
obzira na novine koje im se javljaju u 
toku rada. Gotovo opterećeni objektiv-
nošću, izbjegavajući svaki ,.subj ektivi-
zam«, nastoje doći do što »Čistijih.c re-
zultata, do što »realnije« slike, ne pod-
lij ežući nikakvim »političkim « ili »ideo-
loškim« sugestijama. Usredotočeni na 
društvenu činj enicu nastoje j e oljuštili 
bez ikakve ,.predrasude«, koja bi ih mo-
gla odvesti s pravog puta empiri jskog 
traganja. Otuda i njihova skeptičnost 
prema svakom i strčavanju, svakoj od-
lučnij oj hipotezi, koja bi se temeljila 
više na teorij skom, nego na praktičnom 
raščlanjivanju nekog aspekta slobodnog 
vremena. Ta njihova pozicija svakako 
je korisna za konkreta n ispitivački rad 
i zahvalna za sumiranj e prikupljenih 
re:~:ultata, no istovremeno ih sprečava 
da se upuste u šire raščlanjivanje. 
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Uostalom, nije li pretjerano toliko tra-
fiti od nekoga koji je već učinio znača­
jan i veoma koristan posao? Ali, kao 
~to je to uvijek neophodno, treba sagle-
dati, koliko je vile moguće, granice jed-
nog tralcnja; ono što smo dobili i po-
zicije od kojih bi trebalo nastaviti da 
se dodc do novih spoznaja. 
Kritičan odnos prema objektu istra-
fivanja nametnuo je autorima i kritič­
nost prema vlastitom postupku. Oni uvi-
jek tačno navode odakle je preuzet neki 
podatak i iscrpno opisuju metode koji-
ma su sc slu!ili. Nema patvorenosti, ne 
fele sakriti svoj postupak, mistificirati 
svoj rad, eventualno ušićariti na kakvoj 
nedorečenosti, kao što se ponekad čini 
kad se osjeti nemoć da se ide do kraja. 
Knjiga • Loisir ct culture« pored kon-
kretnih rezultata što ih iscrpno i objek-
tivno prezentira, dragocjen je priručnik 
za svakog sociologa, posebno istraživača 
slobodnog vremena. Na kraju knjige 
iscrpno je izložen način na koji je ispi-
tivanje provedeno. Iznosi se jasno način 
empirijskog postupka, prezentiraju se 
sve premise, navode se svi postupci. No, 
nijedna se premisa ne postavlja, dok se 
ne pretresu sve mogućnosti , dok se ne 
konfrontiraju dosadašnji rezultati . Ta-
ko sc, npr. ll odjeljku o klasifikaciji ak-
tivnosti u slobodnom vremenu najprije 
razmatraju postojeći rezultati. Iznosi se 
Lyndova i A htikova klasifikacija, pa se 
navode Havighurstove postavke ll ispi-
tivanju slobodnog vremena u Kansas 
Cityju, te sc tome konfrontiraju Foote-
ovi i Cottcrellovi stavovi, koji sc done-
kle približavaju zapažanjima autora 
knjige, zatim se navodi tipologija Ka-
plana da bi na kraju predstavili svoju 
klasifikaciju. Prema Dumazedieru i Ri-
pcrtovoj slobodno vrijeme se mo!e raš-
članiti na pet aktivnosti, fizička kultura 
(tjelesne aktivnosti), ručni rad, umjet-
ničke, intelektualne i društvene aktiv-
nosti. Upravo je po ovoj klasifikaciji i 
strukturirana knjiga .. Loisir et culture«. 
. Svakoj aktivnosti posvećeno je po 
Jedno poglavlje. Naravno, pitanje je da 
li je sama klas ifikacija najsretnija. Mo.-
fda bi se prve dvije grupe mogle svr-
stati pod rekreaciju, jer one zaista slu-
!e da bi se obnovile i razvile psihofizič­
ke čovjekove moći, dok druge dvije, 
umjetnička i intelektualna aktivnost 
(interes) mogle bi sc svesti na kulturnu 
aktivnost, ali ne bi ih trebalo suvi§e raz-
dvajati, jer se te dvije orijentacije mc-
đusobno vrlo često prožimaju. Drultve-
ni interes zaista predstavlja samostalnu 
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cjelinu: to su u stvari mnogoliki vidovi 
čovjekova odnosa prema društvu. I ta-
ko dok bi dvije prve grupe, rekreacija 
i kulturni interes, bile individualni 
aspekt slobodnog vremena, dotle bi tre-
ća grupa obuhvaćala sve načine kojima 
se pojedinac vezuje s druUvom, posta-
je njegova jedinica. Osim toga, čini se, 
autori su stavili prcjak naglasak na fi-
zičku kulturu (tjelesne aktivnosti) i ruč­
ni rad , svjesni možda sve sna!nijeg pro-
dora tržišnog duha u sve domene suvre-
menog svijeta. Osipanje društvenog 
pojma, privatizacije !ivota, suvremeni 
tehnološki proces otuduju ličnost od 
općega, odvajaju ga u zasebne porodič­
nc cjeline, maksimalno ga iscrpljuju i 
slobodno vrijeme se uglavnom svodi na 
rekreaciju, mogućnost zaborava ili re-
laksaciju. Tako neriješena društvena si-
tuacija, polofaj čovjeka u općem dru-
štvenom kretanju i joJ više - pomanj-
kanje stvarne perspektive navode mno-
ge suvremene sociologe da tra!e izlaz u 
nekoj budućoj civilizaciji slobodnog 
vremena. Cilj je samo da se što više 
rn~anji obavezni rad dok se gotovo i ne 
pretp?stavlja temeljito mijenjanje dru-
štve!l•h od.nosa: -yprav? i~.ovakvog gle-
d~nJa .PrOJzlaz•. 1 precJenJIVanje znače­
OJa sv1h moguć1h vidova rekreacije. Ali, 
ako sc proučava sada§nje stanje, tada 
~u tc a.~tivnosti dominantne, j er čovjek 
~~dus.tnJskog dru.štva istrošen mehani-
ztramm ~ado~. t osamljen u svijetu 
postvaremh VTIJCdnosti , dobar dio svog 
slobodnog vremena i provodi u rekrea-
cij i, obnavljanju svoje psiho-fizičke 
energije, što, uostalom, pokazuje i ova 
knjiga. 
U prvoj glavi , fizičke (tjelesne) akti-
vnosti , obuhvaćen je široki dijapazon 
tih aktivnosti - od šetnje, izleta, preko 
automobilizma do praćenja sportskih 
priredaba. Ispitivanje pokazuje da sc 
povećava zanimanje za šetnje i izlete, 
posebno od kada je povećan broj auto-
mobila. Pokazuje se, npr., što je i ra-
zumljivo, da radnici više vole kraće šet-
nje dok stručni kadar prcfcrira duže 
izlete. Isto tako se i manje radnika ba-
vi sportom. Autori ne nalaze da se ispo.-
ljava nejednakost u koriJtenju raznih 
mogućnosti fizičkih aktivnosti. Osjeća 
se, po njima, malo zaostajanje radnič­
kog sloja, no ono nije suviše izrazito. 
Oni to više pripisuju ukusu nego mo-
gutnoslima. Nije li, možda, to ipak pre-
smion zaključak? 
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povecava ul-UJ tuuuuv4, paa.a.uua'"'"''.._., 
skijaških i dr. Naglo je porastao i broj 
sportskih gledalaca, i to u svim katego-
rijama. Posebno su proučaval i koliko se 
pra te pojedini sportski događaj i na ra-
diju i televizi j i i utvrdili su, §to se mo-
glo očekivati, da se broj slu§alaca i gle-
dalaca uvelike povećao. Interes za •fi-
zičke aktivnosti«, kada se sve sumira, 
zaista je naglo porastao što je za autore 
neobično značajan fenomen naše civili-
zacije, j er pokazuje da čovjek ponovo 
stupa u •Čvršći« kontakt s prirodom 
koji nazivaju neoromanličnom žudnjom 
za prirodom. Reakcija je to na svako-
dnevni rad i želja, posebno što se tiče 
sportskih igara, da se čovj ek podredi 
jednom novom životnom redu, da su-
djeluje u organizaciji aktivnosti u poje-
dinim klubovima. Zaista autori imaju 
pravo tvrdeći da je proširenje fizičkih 
aktivnosti neobično značajno, no isto 
tako bi bilo veoma va!no ispitati tačne 
relacije pojed inca i društva, naime ko-
liko neke ~portske aktivnosti pridonose 
društvenoj integracij i, stvarnom dru-
štvenom prosperitetu. 
Posebno poglavlje posvećeno je tzv. 
»praktičnim interesima«, vrtlarstvu i 
ručnom radu. Sklonost prema ovim ak-
tivnostima uglavnom se može podijeli ti 
na dvije grupe: one koj i se bave sitnim 
kućnim poslovima, popravcima te vrt-
larstvom ponajviše zbog potrebe, i one 
koji to čine iz pukog zadovoljstva. Me-
dutim, u prvom s lučaju ne bi se moglo 
govoriti o slobodnom vremenu, budući 
da se radi o potrebi, o izvjesnoj prisili, 
zato možda i uvode termin •poluslobod-
no vrijeme«, tj. ono vrijeme kada se 
ispunjava odredena obaveza, ali je to 
ujedno i razonoda, zadovoljstvo. Goto-
vo 40 posto ispitanih odgovorilo j e da 
im je -ručni rad«, poslovi u i oko kuće, 
nužda, no istima to je i odredena relak-
sacija od obaveznog rada u tvornici ili 
drugdje. 
Naj interesanlnij e je treće poglavlje 
u kojem se obraduje odnos annecy jev-
ske sredine prema umjetničkim vrijed -
nostima. To je najopsežniji dio knjige 
i vidi se na prvi pogled, da su istraži-
vači usmjerili svoja ispitivanja ponaj -
više na umjetničke sadržaje slobodnog 
vremena. Rezultati su grupirani s obzi-
rom na umjetnička područja. Kao i kod 
ostalih pojava u slobodnom vremenu, 
odnos prema umjetničkim manifestaci-
jama promatra se dijahronij ski i sin-
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tota:i~. izoit-;.'if; svoje estetske~ kriterije. 
Prije rata su, na primjer, cvale razno-
vrsne zabavne priredbe, dok su kazali-
šne predstave bile rij etke. PubHka je 
hiJa sklona lakoj razonodi, što, na b-
lost, ni u naše vrijeme nije iščezlo, ali 
su, za razliku, od nekada teatarske ma-
nifestacije u Annecyju češće i posjeće­
nij e. To je svakako značajan pokazatelj 
o kulturnom n ivou te sredine. Slično je 
i s koncertima ozbiljne muzike, a nepre-
stano se popravlja i filmski repertoar. 
Cini se, barem prema navedenim poda-
cima, da film postaje sve vi§e umjet-
nički doživljaj, dakle sredstvo za spo-
znavanje svijeta, a njegova divertis-
manska uloga, ponešto se potiskuje. Kad 
se gleda omjer estetskih vrijednih film-
skih ostvarenja prema lakim, zabavljač­
kim uočava se da je odnos poboljšan. 
Prije rata je bilo samo ll posto dobrih 
filmova, 1954. porastao je taj broj na 
SI posto da bi deset godina kasnije do-
segao 47 posto, gotovo polovinu reper-
toara u annecyjevskim kinematografi-
ma. Brojke, dalje, pokazuju ono što se 
moglo i pretpostaviti da radnici slabije 
posj ećuju kazali§te nego stručni kadar, 
§to pokazuje staru istinu da ravnoprav-
nost zagarantirana zakonom još uvijek 
ne znači jednake ili barem podjednake 
mogućnosti da se primaju umjetničke 
vrijednosti, odnosno da se sudjeluje u 
kulturnom životu. 
Mnogo sc naglabva va~ost radija, 
posebno njegova funkcij a u širenju kul-
turnih vrijednosti. Mnogi sluša~i ulaze 
u muzičku riznicu upravo koristeći radio 
kao sredstvo. 
Posebno je poučan primjer, kako je 
u Annecyju porastao interes za knjigu 
čemu su naročito pridonijele javne bi-
blioteke koje su 1960, reorganizirane, 
naglo povećale svoje knjižne fodnove. 
Naravno da je i jeftina knjiga odigrala 
značajnu ulogu kad je prije 15 godina 
preplavila francu5ko knj ižarsko tržište. 
Dalje se uvelike proširio i broj tvornič­
kih knjižnica što je takoder utjecalo na 
to da knjiga postane pristupačnija. Po-
sebno je analiziran odnos prema vrsti 
literature, čak je veoma studiozno raz-
rađeno koliko naslovna stranica odlu~u­
je u kupnj i knjige. Zanimljivo je da u 
kućnim bibliotekama ipak dominira vri-
jedna književnost. Obično je 50 posto 
knj iga klasične literature, dok je 20 po-
sto iz kriminalističkog !anra. U tome 
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nema razlike izmedu nekvalificiranih i 
visokokvalificiranih, Razlike koje su za-
pažene u odnosu prema kazalištu ili 
muzičkom životu kod knjiga ne postoje. 
I za likovne umjetnosti porastao je 
interes. Zanimljivo je ispitivanje estet-
skih kriterija koje je provela Dumazie-
rova ekipa. Pokazalo se da publika ne 
odbacuje suvremena likovna ostvarenja, 
već je rezervir:1.0a prema nefigurativ-
nom, a često preferira upravo figurati-
vna ostvarenja našega stoljeća. 
Zaključujući ovo poglavlje autori tvr-
de da možemo biti umjereno optimistič­
ki. Kažu da optimizmu ima mjesta zato 
što se pokazalo da mass media ne sma-
njuju, kako se to obično mislilo, kultur-
ni angažman. Dapače, oni pridonose ši-
renju kulturnih vrijednosti, no pored 
svega treba ipak biti suzdržan u opti-
mizmu zato što kulturna dobra prima 
samo polovica stanovništva, a razlike u 
kulturnom životu izmedu pojedinih dru-
štvenih slojeva daleko su veće nego što 
bi smjele biti. 
U četvrtom poglavlju autori analizi-
raju »intelektualne interese«; to je 
uglavnom odnos prema štampi i ostalim 
sredstvima difuzije. U zadnjem pogla-
vlju obrađeni su tzv. »dru§tveni inte-
resi«. 
I na kraju postavlja se pitanje frag-
mentarnosti i cjelovitosti ovog rada. 
Takva zamjerka se ne može osporiti ali 
je isto tako neosporno da se Dumaze-
dierova ekipa uputila u dosad neistra-
žena područja, pokušavajući što kom-
pleksnije zahvatiti probleme slobodnog 
vremena. U empirijskog radu uvijek, 
pored očiglednosti rezultata, postoji niz 
još neriješenih pitanja. Zelimo li egzak-
tno proučiti jednu društvenu pojavu, 
moramo je mnogostruko raščlaniti. 
Autori knjige odabrali su neke aspekte 
zadanog problema i u mnogo čemu bili 
jednostrani. No istovremeno oni su 
mnoga • bijela« područja uspjeli iser-
tati. Njihov rad je pokazao mogućnosti 
i granice ispitivan ja slobodnog vreme-
na. Jasno, da ovakvo ispitivanje nema 
smisla na isti način ponoviti, bilo bi po-
trebno razradi ti daleko kompleksniji 
program da bi se dobili čvrUi rezultati. 
Dakle, Dumazedierova ekipa uspjela je 
odredene fenomene otkriti i usjeći pu-
teve kojima drugi mogu kročiti. U to-
me je njeno značenje i vrijednost a na-
ma poduka za sistematičnije proučava­
nje kulturnih pojava i uopće aktivnosti 
izvan tzv. »radnog vremena«. 
T ena Martinić 
DR Du šAN ConELJIĆ: 
PLANIRANJE NARODNE 
PRIVREDE 
»Rad", Beograd, 1967, str. 423 
Planiranje, kao posebna grana ekon-
nomske nauke koja je tijesno povezana s 
nizom drugih ekonomskih disciplina (oso-
bito s političkom ekonomij om, ekonom-
skom politikom, političkom geografijom 
i ekonometrijom), zauzima posljednjih 
godina sve istaknutije mjesto u suvre-
menoj marksističkoj i građanskoj eko-
nomskoj literaturi. Razlozi tome su vi-
šestruki, pa bismo izdvojili dva naoko 
protivrječna koji nam se logički name-
ću ocjenj ujući Cobeljićevu knjigu. Prak-
sa ekonomskog razvitka u SSSR-u i u 
većini ostalih socijalističkih zemalja sve 
više prisiljava teoriju na potpunije uva-
žavanje zakona vrijednosti u funkciji 
objektivne granice totalnom planiranju, 
to jest na sagledavanje nemogućnosti 
planske ex ante razmjerne raspodjele 
društvenog fonda rada u svim detalji-
ma. Sa druge strane, sistemi indikativ-
nog planiranja u kapitalističkim zemlja-
ma pokazuju se nedovoljno efikasnima 
u planiranju postavljenih planskih ci-
ljeva (planiranih stopa rasta, pune za-
poslenosti i sl.) bez direktne ili rafinira-
ne prisile osnovnih proizvođačkih ćelija 
da vode računa o varijantama ekonom-
skog izbora optimalnim sa gledišta čita­
ve nacioTUZlne privrede - problemu koji 
se sve oštrije postavlja i u našem mo-
delu privrede s obzirom na sve veću 
autonomnost poduzeća u donošenju eko-
nomskih odluka. Uporedo s tim razlozi-
ma, problem medunarodnog ekonom-
skog povezivanja •novi« je i ne manje 
složeni faktor koji podstiče na preispi-
tivanje postojećih i traženje novih rje-
šenja u planskoj organizaciji i rukovo-
đenju privredom. 
Knj iga D . Cobeljića ima za cilj da 
izloži • osnovne teorijske, organizacione 
i metodološke probleme koji su konkre-
tizovani nacionalnim iskustvima zema-
lja koje su u tu svrhu odabrane« (Pred-
govor, str. V) s osobitim osvrtom na 
problem planiranja u Jugoslaviji. Iako 
j e djelo zamišljeno kao udžbenik i pr-
venstveno namijenjeno studentima, tre-
ba reći da je ono više nego udžbenik 
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jer je u ni:r:u gledi§~ koje a~~?r _zastup~ 
i brani vrijedan pnlog tconJ• 1 prakst 
suvremenog planiranJ.a. To sc ne odn?-
si toliko na CobelJIĆcva razmatranJa 
organizacionih i mctodolofkih problema 
planiranja, problcm.a k<?ji, kako z.~~o 
i:r: na§e prakse plamranJa s neuoblcaJC-
nim proccntima proma!aja, nisu z~ po_t-
cjenjivanje. Autor sc u razmatranJU tih 
problema uglavnom o~raničava na -~~i­
kaz rješenja u zemlJama s bogatiJim 
iskustvom u planiranju, pa nam se 
,. Uvodna razmatranja o planiranju na-
rodne privrede• čine u teorijskom i 
praktičnom pogledu naji.~tcrc~antni_i_im 
poglavljem za sve one koJ tm~. JC knJiga 
namijenjena. Naime, CobclJIĆ u tom 
poglavlju iznosi. vlastita u mnogo č~.u 
originalna glcdt!ta na osnovne tconJ~ 
ske probleme privrednog planiranja. ,.u 
lralenju rc!cnja za najva!nijc proble-
me koj i sc izlažu u udžbeniku - definira 
autor svoj pristup temi - veća pa!nja 
j e posvećena problemu izbora, radi nro-
nala!cnja optimalnih r ješenja. i proble-
mu sinteze pojedinačnih planova, u smi-
slu stvaranja jedinstvenog nacionalnog 
plana i obezbcdcnja srazmcmog razvoja 
privrede. Smatramo da ti problemi do-
miniraju u teorij i i praksi planiranja« 
(Predgovor, str. VI) . 
Autor konzekventno razrađuje ta dva 
problema ne samo. u .Uvo_dnim razm~­
tranjima .. ·"• već 1 u ostaltm poglavlJI-
ma knjige koja nosi naslove: · Sistem 
kapitalističkog planiranja«, ,.Qp§ta ~be­
ležja socijalističkog sistema . plarura-
njac, ,.Planiranje narodne pnvr~de u 
SSSR-u«, ,. Planiranje narodne pn vrede 
u Jugoslaviji• i .. Period globalnog (dru-
ltvcnog) planiranja«. 
Budući da su u sredi!tu Cobeljićeve 
pa!nje spomenuta dva najva!nija aspek-
ta svakog planiranja koje pretendi':3 
na naui:'IIost i cgzaktnost u smislu opil-
malne raspodjele dru~tvenog fonda ra-
da, o opravdanosti ovakve ili onakve si-
~tematizacijc materije gotovo je suvišno 
ra5pravljati. Naime, J?~d. planiranje~. u 
naj~irem smislu te rtjeČI podrazumne-
vamo samo čovjeku svojstvenu osobin_u 
svjesnog predv1danja rezultata SVOJe 
ekonomske aktivnosti. Moderno planira-
nje, medutim, vuče ~v?ie porij~~o iz 
dvaju izvora: marks1st1čke teonJe re-
produkcije u modelu ~a zvi jene rob~e 
proizvodnje i praks~ pnv;~dJ?og p_lat;H-
ranja u SSSR-u, tc IZ teOriJsk.' os'!uŠIJ e-
nih mjera si~tematskog • nadz1ran1a" tr-
~išta u SAD i drugim kapit~istički!"l 
.... ..." l: ~"'., Pn.,.h~n nrilc:...z nv1h tlv a1U 
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izvora i sistema planiranja je logičan a 
!toviše i nužan ako se lele objasniti oči­
gledne tendencije njihova približavanja 
kako u rn1islu primjenjivosti istih (kvan-
titativnih) metoda anal ize, tako i u smi-
slu postavljanja istih. ili s!ičnih cilje~ 
(uravnote!enog razvoJa pnvrede, posti-
zanja pune zaposlenosti etc.). 
Pri razmatranju centralnog pitanja 
odnosa plana prema trži§~u i cijcnam~, 
Cobcljić se jasno odreduJe prema pr~­
stašama teorije koja negira zakon vn-
jcdnosti u njegovoj su§~ini, jer mu ~u­
riču ulogu zakona razmJerne raspodJele 
društvenog rada u socijalizmu i tu ~~o­
gu pripisuju p_lanu. Spomenuta teonJa, 
kritizirana svojevremeno o?. str~e Bu-
harina i Lenjina kao utop!Ja koJa po-
goduje krajnjem voluntanzmu u ek?-
nomskoj politici, ima i d~ vylo veltk 
broj prista!a medu ~marksl~.tičkimc ~~­
nomistima i filozof1ma koJI u empmJ-
skoj činjenici robnosti socijalisti~e pri-
vrede automatski vide nd~o št.o Je ·~­
dec teoriji socijalizma, tj . disprakslJU 
kao negativnu i antisocijalističku prak-
su. Da su robno-novčani odnosi u _tome 
pogledu neutralni. _fa~tor. :Uto sc os1~ra 
odgovarajuća soctJa!lZ!lCIJa pot~oŠnJe. u 
sekundarnoj raspodjeli, d!ln.as Je ~?~Ja­
sno joJ samo onim marks1st1ma. ~OJ l ~e 
razumi ju Marxovu radnu teor.'.lu vn: 
jednosti i dimenzije zakona vnJedn?sh 
u uloz i zakona razmjerne raspo d 1ele 
društvenog rada. Osvr~imo se po~liže 
na to važno pitanje koJe~u . Cobe!JI_Ć u 
svojoj knjizi pristupa ongmalno 1 u 
osnovi ispravno. 
Marxova koncepcija organizaCIJe so-
cijalističkog gospod~rskog sus~va, tvr-
di Cobcljić, u s~van. se t~!"leiJ I ~p.ravo 
na njegovom poimanJU ~~~~dnosh 1 ~a­
kona vriiednosti kao objekh\'TlC ~amce 
planiranju. Naime, Marx u Kritici ~ot­
skog programa govori o "':li!oj fazi ko-
munističkog društva•' koJe u svakom 
po~ledu - ekonom~,kom_. mo.raln_om et~. 
- nosi tragove dru~tva IZ kojeg Je pom-
klo. lako, kao što smo u navedenom 
<:lanku prvi ustvrdili, nij e riječ o soci-
jalizmu ili prclaznom dru§tvu već o ko-
munističkllj zajednici s općom obave-
zom privredno proizvo?no_g . rada . -
Marx izričito ističe vafenJC u tth prav:•la 
koj i regulir~ju ra~mjen~ roba: . »ukoh~o 
je to razmJena JCdnakth vnJedJ?ost~"; 
Čobeljić smatra da se u MarxoVOJ sktct 
• v. moj ~lanak •Rupodjda pr(m~ ndu -
jedinstveni ili jedan od oblika raspodJele u ao-
ci ia_1iz.muc .• Nale tc.me• 6/1964 . 
RECENZIJE PRIKAZI 
raspodjele u socijalizmu (komunizmu) 
realizacija vr§i posredstvom tržišta (v. 
str. 28), ali je od male važnosti za nje-
govo shvaćanje odnosa plana prema tr-
žgtu i cijenama ako se zna da •Čuvena 
vrijednost• nije ništa drugo do zaobila-
zan način izražavanja količine društve-
no-potrebnog rada utrošenog u produk-
ciji _pojedinih dobara. Ono §to je bitno 
u Cobeljićevoj koncepciji planiranja 
jest konstatacija da je •neophodno pla-
nirati vrednosnu raspodelu društvenog 
proizvoda•. Drugim rij e~ima, čak i ako 
pretpostavimo naturalni model socijali-
stičke privrede, •vrednost« nam ostaje 
u smislu zahtjeva za razmjernom raspo-
djelom društvenog fonda rada, kao i za 
izra~unavanje rasipanja tog rada. A to 
se, kao Ito znamo, u modelu centrali-
stičke planske privrede dešava isto tako 
zakonomjerno kao i u idealnom tržnom 
modelu privrede iz jednostavnog razlo-
ga što čovjek ni sa najsuvremenijom ra-
čunskom tehnikom zasad nije u stanju 
u detalje ex ante predvidjeti dinamiku 
razvoja proizvodnje. •Možemo konsta-
tovati - rezimira Cobeljić svoje shva-
ćanje o vječitoj • dilemi« je li zakon 
\Tijednosti u hmkciji zakona razmjerne 
raspodjele društvenog fonda rada objek-
tivna granica planiranja ili stvar stoji 
obrnuto - da u socijalističkoj privredi 
ne postoji protivrečnost, već interfunk-
cionalnost izmedu plana i tržišta. Mogu-
će je i neophodno je - na takav zaklju-
čak nas upućuju teorijski i praktični 
argumenti - da se pomoću planiranja 
unapred sa~ledaju odnosi u privredi i 
na tržištu. da se uskladuje sistem cena 
i da on služi kao instrument upravi ja-
nja privredom. U povratnom deistvu 
isto tako ie neophodno da se na o~no­
vu naknadno utvrdeno~r stan ia tržišta i 
cena eventualno koriuuju zadaci posta-
vljeni planom« (str. 29). 
U svietlu činjenice da je socijalistič­
ki dru!tveno-ekonom•k.i sistem u sva-
kom po ... Jedu eklektički sistem u koie-
mu totalno planiranie (e~ ani• rukovo-
đenje) ori vrede osta ic: i nl u vi jek ori! ič­
no udalien ideal, Coheliić ocientute i 
važno oitanje ekonom•kott izbora. Autor 
se 1alaže za ekonomski nairacionalniie 
inw·~ticiie o čemu naibolie orosul'ltJje 
tr7išni mehani7am. te isoravno za k l i u-
ču i e .. da će planiranje na vi~im stepe-
nima SVO~ ra~vitka pruJiti i Of'\ll!'e mo-
j!'ttl·nosti ekonomske kalkulacije« (str. 
31). 
Co bel i ićev prikaz metoda i ore-aniza-
rii .. nrivrritnrul' olanirania u različitim 
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zemljama veoma je iscrpan. Organizaci-
ja i metode planiranja za autora su sa-
mo sredstvo i važne pretpostavke uspje-
6nog rješavanja postavljenih ciljeva 
ekonomske politike. S tog gledi'ta i u 
situaciji kada nam podaci o ispunjenju 
na§ih plar;ova (komunalnih i dn•~ih) 
ukazuju da planiranje ponekad slič i na 
gatanje, problem discipline u kalkulaci-
ji i tro~enju sredstava za unaprijed od-
redene objekte i namjene javlja se kao 
centralni organizacioni problem plani-
ranja (nedopustivo je, npr., da se pla-
nirano povećanje učešća privrede u 
ukupnoj raspodjeli narodnog dohotka 
preko noći pretvara u smanjenje i sl.). 
Na kraju treba reći da Cobcljić uspje-
šno prezentira čitaocima tzv. tehni čke 
probleme planiranja kao i političkoeko­
comske. Ipak, čini nam se da je ovaj 
drugi aspekt pondto zanemaren (v. 
autorovo mišljenje da se klasična mar-
ksistička nauka bavila problemima dru-
štvenog sadržaja odno, a proizvodnje 
dok je predmet suvremene marksistil-ke 
ekonomske nauke organizacija upravlja-
nja privredom - str. 3). Istovremeno, 
Cobeljićeva knjiga upravo u tome od-
skače od drugih priručnika te vr~te kod 
nas i ostalim socijalističkim zemljama 
koii nam po pravilu serviraju ·~ocijali­
stičkc« varijante ekonomi je blagosta n ja 
"svih« dru§tl·enih pripadnika (apstrakt-
nih " radnih ljudi« etc.) ne ulazeći uop-
će u probleme planiranja ckonom~kog 
položaja i perspektiva pojedinih slojeva 
heterogcnog socijalističkog društva. 
Ivo Brkljačić 
SLOBODAN Bo s rLJ Čtć: 
O K T O B AR S K A RE V O L U-
CIJA 1917 
Beograd, 1966. 
Postalo je uobičajeno da se u povodu 
najznačajnijih datuma iz historije jugo-
slavenskog a 1 medunarodnog radničkog 
pokreta pored održavanja naučnih sku-
pova, prigodnih svečano•ti , sa~tanaka i 
razgovora neposrednih učesnika u tim 
događajima, potrebna pažnja posvećuje 
i štampanju naučnih, stručnih i publici-
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stičkih radova. Tako je i u ovoj godini, 
u povodu 50-godišnjice oktobarske so-
cijalističke revolucije - medunarodnog 
praznika radničke klase i svih progre-
sivnih ljudi u svijetu, već dosada obja-
vljen velik broj najčešće publicističkih 
pri1o$a u kojima se pretd no tretira uče­
šće j ugoslavena u oktobarskoj revolu-
ciji kao i njen odjek u jugoslavenskim 
zemljama. Najveći dio tih napisa saddi 
i mnogo novih dosad nepoznatih poda-
taka i bit će bez svake sumnje od veli-
ke koristi svima onima koji se bave izu-
čavanjem ovog dijela naše najnovije hi-
storije. 
J edan od takvih radova je i nedavno 
objavljena spomen-knj iga, album, pobli-
ciste Slobodana Bosiljčića pod naslo-
vom Oktobarska revolucija 1917. Pisac 
ove knjige je već dobro poznat i širem 
krugu čitalačke publike po svojim broj-
nim, pretežno publicističkim radovima, 
iz historije jugoslavenskog radničkog 
pokreta, NOB-e i socijalističke revolu-
cije, medu kojima treba prije svega 
istaći Radnički pokret u Boru i okolini 
(1953), Moša Pijade (1952), Srbija u na-
rodnooslobodilačkoj borbi - Istočna Sr-
bija (1963). Drugo zasjedanje AVNOJA 
(1963), Udar na Jugoslaviju - 12 dana 
aprilskog rata 1941 (1964) i Kongresi 
naše Partije (1965). 
U ovoj prvoj knjizi koja tretira pre-
težno probleme medunarodnog radnič­
kog pokreta Bosilj č i ć j e, koristeći se 
uglavnom do sada objavljenom najva-
~nijom literaturom o toj problematici 
kao i nekim manje poznatim ili nepo-
:znatim podacima, uspio dati sintetizira-
ni pregled ne samo revolucionarnih zbi-
vanja u to vrijeme u Rusiji, već u do-
broj mjeri učeUe i doprinos u njima i 
pripadnika drugih narodnosti medu ko-
jima naročito Jugoslavena kao i odjek 
tih zbivanja na evropskom kontinentu, 
posebno u jugoslavenskim zemljama. 
Knjiga je pored predgovora koj i ic 
za ovo jubilarno izdanje napisao Rodo-
lj ub Colakovi ć podijeljena na pet po-
glavlja. U pr-vom pod naslovom: Od 
buržoasko-demokratske ka socijalističknj 
revoluciji februar-oktobar 1917 (16-86), 
uz kraći uvod u prilike u Rusiji u godi-
nama uoči oktobarske revolucije 1917, 
pisac najprije ukratko ističe veoma te-
ške političke, ekonomske i vojne prilike 
u zeml ji te početak i razvitak. u pojedi-
nim fazama, februarske buržoasko-de-
mokratske devolucije. Usporedno s tim 
pisac analizira uzroke sve većeg neza-
..l~vnl ;._~va l: r:h al nil'.va naroda a ooseb-
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no radništva i siromašnog seljaštva sa 
vanjskom a posebno unutrašnjom poli-
tikom režima. S tim u vezi posebno su 
obrađeni: akcija Sovjeta radničkih i 
vojničkih deputata, povratak Lenjina u 
Rusiju, objavljivanje i velik odjek 
»aprilskih teza« naročito u redovima 
radničke klase; formiranj e koalicione 
vlade i sve veće nezadovoljstvo boljše-
vika vladavinom buržoazije; početak 
priprema za oružani ustanak; pobuna 
generala Krilova i početak opće nacio-
nalne krize. 
U poglavlju Oktobarska socijalistič­
ka revolucija (88-161) opisane su i do-
bro ilustri rane pripreme i tok revoluci-
je. Pisac nas najprije informira o poja-
čanom revolucionarnom vrenju u zemlji 
i akcijama boljševika na čelu ustanka, 
u cilju rušenja postojećeg poretka te 
mjerama Privremene vlade da se usta-
nak spriječi i suzbij e i uništi svaka ak-
tivnost boljševika. U drugom temeljnom 
di jelu ovog po~lavlja obraden je poče­
tak ustanka u Petrogradu te u vezi s lim: 
proglas Petrograd skog Komiteta bol j še-
vika; tok ustanka, pobjeda i njegov 
odjek; zatim Drugi sveruski kongres i 
njegove odluke; neuspjeli pokušaj za-
vjere kontra revolucionera te postepeno 
širenje ustanka i prihvaćanje vlasti So-
vjeta u cijeloj Rusiji. Paralelno s tim 
opisane su takoder i prve mjere nove 
sovjetske vlasti naročito na uspostavlja-
nju mira i izlaska Rusije iz rata kao i 
prve akcije nove vlasti na socijalistič­
kom preobražaju zemlje. 
Građanski rat: interrevolucija i kon-
llarevolucija (1918-1920) (163-223), 
predstavlja temeljni jedan od najintere-
santnijih poglavlja ove knjige u kojem 
nas pisac upoznaje pregledno i doku-
mentirano i u kratkim crtama s najva-
žnijim problemima tog razdoblja: uzro-
cima, tokom i neuspj ehom vojne inter-
vencije sila Antante protiv nove sovjet-
ske države; političkim, ekonomskim, or-
ganizacionim i vojnim mjerama sovjet-
ske vlasti nakon in tervencije - protiv 
unutrašnj ih i vanjskih neprijatelja. Na-
dalje opisuje takoder drugi neuspjeli 
pokušaj rušenja sovjetske vlasti od stra-
ne sila Antante i kontrarevolucionera; 
kao i proces jačanja i ! irenja sovjetske 
vlasti u svim dijelovima Rusije te deri-
nitivna pobjeda nad snagama reakcije. 
U četvrtom po.~lavlju pod naslovom: 
Početak mime Socijalistilkc izgradnje 
(J921-192S) (225-256) opisane su ukrat-
ko najva!nije mjere nove sovjetske vla-
sti na ekonomskom i političkom planu 
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u cilju učvrUenja tekovina revolucije; 
formiranje Saveza Sovj etskih Socijali-
stičkih Republika te Lenjinov pogled na 
daljnji razvitak socijalističke misli. 
Oktobarska T(!Volucija, svet i jugo-
slavenske zemlje (224-296) je posljed-
nje poglavlje ove knjige u kojem pisac 
najprije u kraćim crtama opisuje uče­
šće i doprinos pripadnika drugih narod-
nosti u oktobarskoj revoluciji zadrža-
vajući se pri tom opširnije na uče§ću i 
doprinosu naših gradana u revoluciji 
ilustrirajući to s nekim dosta novim či­
njeničnim podacima koji su dosada bili 
manje poznati našoj široj čitalačkoj pu-
blici . S tim u vezi dat je nešto opširni ji 
fotodokumentirani prikaz vojnih i poli-
tičkih ličnosti iz jugoslavenskih zema-
lja, koje su u oktobarskoj revoluciji za-
uzimale istaknuto mjesto. U nastavku 
ovog dijela takoder je dat i kraći pri-
kaz odjeka oktobarske revoalucije u po-
jedinim zemljama a posebno u Jugosla-
vij i g.dje je uz ostalo i uslijed utjecaja 
tih zbivanja dolazilo čdće do lokalnih 
pobuna u nekim manjim jedinicama i u 
pojedinim selima naročito na područji­
ma bivše Austro-Ugarske. Na kraju 
ovog poglavlja dat je i kraći prettled 
raspadanja Druge internacionale i for-
miranje nove Treće komunističke inter-
nacionale. 
U nastojanju da što jače i zorni je 
prikaže ova zbivanja te da ih pored 
ostalog tako približi i široj čitalačkoj 
publici, pisac je najviše prostora u knji-
zi ustupio fotokopijama najvažnijih do-
kumenata i mnogobrojnim fotografi i a-
ma koje pored vojnih i publicističkih 
zbivanja ilustriraju i naj istaknuti je lič­
nosti posebno ličnost vode revolucije V. 
I. Lenjina kao i likove njca-ovih najbli-
žih suradnika. Iako je raspolaa-ao sa do-
sta oskudnim fondom fotodokumenla-
cionog materi i a la pisac ne samo da ga 
je veoma dobro prilagodio tekstu već 
zahvaljujući njihovu dobrom izboru, 
kompoziciji i legendama one same veo-
ma vjerno daju pre5jek revolucionarnih 
zbivanja u to vrijeme na evropskom 
kontinentu. Pored toga su veoma spret-
no i na prikladan način objavljeni u 
kniizi na nekoliko mjesta i citati nekih 
najvažnijih dokumenata o revoluciii kao 
i sjećanja pretežno neposrednih učesni­
ka u tim događajima, što knjigu čini 
znatno interesantnijom i pristupačnijom . 
Na kraju knjige objavljen je popis 
literature kojom se autor služio pri pi-
sanju, kao i registar ličnih i geograf-
_L.!L ! _ _ .,.. x ..... /.,. .'!'ll: ... t:,.r~ir:a nim.a ?nat-
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no olakšati brže i lakše snalaženje. Po-
trebno j e takoder istaći da je knjiga ve-
ćeg svečanog formata, luksuzno opre-
mljena a pisana je veoma pregledno i 
popularno što je pored ostalog čini pri-
stupačnijom u širem krugu čitalaca. 
Mijo Klarić 
B l R O K R A e I J A I T E H N O-
KR A e I J A l, II 
Priredili: 
dr V. Stanovčić i dr A. Stojanović 
Sedma sUa, Beograd, 1966. 
Svrha ovog prikaza nije da se izlože 
koncepcije pojedinih autora donesenih 
u izboru, a niti da se ude u kritičku 
analizu tih koncepcija. Za kritički stav 
prema raznim ovdje prezentiranim teo-
rijama bila bi neophodna analiza biro-
kratskog fenomena od formiranja prvih 
dr!avnih organizacija, u teoriji još od 
Platona, a realno osvijetljenog i treti-
ranog od Marxa (s kojim izbor i poči­
nje), a to prevazilazi okvire ovakvog 
napisa. Ako bi se to i izostavilo i od-
mah prišlo na kritičke ocjene pojedinih 
koncepcija i analiza, i to bi pored pro-
blematične korektnosti, još uvijek za-
ht ijevalo suviše velik prostor. Jer izlo-
žiti samo koncepcije osamdesetak auto-
ra, koliko ih je u ovom izboru zastup! je-
no, pri čemu gotovo svaki sa različitim 
pristupom, ili bar analizirati različite 
sfere ili parcijalne pojave temeljnih fe-
nomena iziskivalo bi isto toliko pojedi-
načnih kritičkih analiza. Isuviše je raz-
ličitih i značajnih koncepcija ovdje 
predstavljeno, od analiza i koncepcija 
ekskluzivnih naučnih radnika do utje-
cajnih ideologa i velikih političkih ime-
na (od Marxa, preko Bakunjina, Lenji-
na. Trockog, Staljina, l\·fao-ee Tunlf<l, 
M. Vebera, W. Millsa, Burnhama, 'Vie-
nera do naših teoretičara). Zato se pri-
kaz mora ograničiti na primjedbe i pi-
tanja oko samog izbora. 
Naslov već sam izaziva radoznalost, 
zbog aktuelnosti obaju fenomena u na-
slovu za nas i za suvremeni svijet u cje-
lini, a zanimljiva je i sama relacija ovih 
dvaju fenomena. Ono što će čitaoca ne-
upućenog u ovu problematiku odmah 
staviti u nedownicu to je heterogenost 
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u određenju i poimanju kako birokra-
cije tako i tehnokracije, koje varira ue 
samu s obzirom na pojedina znanstve-
na područja, aspekte analize tog feno-
mena (filozofskog, politolo§kog, sociolo-
škog i socijal-psihološkog), već i od 
auto(a do autora. Budući da su toga bili 
svjesni i priređivači , oni su dali J . 
Dordeviću da pomogne i u predgovoru 
da čitaocu stav, definiciju i orijentaci-
ju, kroz analizu nekih važnih koncep-
cija. Medutim, uza svu dobru namjeru, 
pisac predgovora to nije uspio, pa je či­
talac ostao prikraćen re.zultata te dobre 
namjere i našao se pred teškoćom da se 
sam probija kroz sva ta različita poima-
nja i određenja unutar donesenih anali-
za i koncepcija. (Treba primijeti ti, da 
je autor predgovora imao za to moguć­
nosti upravo u Marxu, čij e su stranice o 
birokraciji u ovom 1zboru, ne samo naj-
zanimljivije i najbolj e, nego i tačno i 
jasno pogađaj u birokraciju. No, autor 
predgovora, u tolerancij i svih stavova 
i određenja, izgubio je mogućnost da 
da ono pravo. 
Ako predgovor u SVOJOJ osnovnoj 
intenciji i nije uspio to samim tim ne 
znači da bi morao promašiti selektor. U 
mnoštvu analiza, teorija, ideja , kroz 
knjige, studije, članke, u ovom zahuk-
talo produktivnom vremenu misaonih 
analiza i tvorevina, orijentacioni kom-
pas u selektivnom izboru profesionalnog 
specijaliste neke problematike, uvijek 
je koristan napor i zahvalan dar. Ali 
zato odgovornost selektora i napor da 
se čitaocu pruži doista najbolji mogući 
uvid u odredenu problematiku - poten-
cira se. Kod toga su vlastita informi ra-
nost i kriterij izbora presudni. Pa, ako 
se prvo i može u dosta obimnoj mjeri 
postići , zahvaljujući razvijenim organi-
zacionim oblicima informiranosti, koja 
su se u svijetu već postigla, drugo j e 
vrlo teško i delikatno - na žalost vječ­
no podložn o onom subjektivnom, a u 
većoj ili manjoj mjeri i ideološkom. Sto 
su sastavljači ovog drugog više oslobo-
deni to je garancija objektivno iznese-
nih informacija, pa time i korist veća. 
A k tome, kod ovakvog posla, treba te-
žiti, jer ne radi se o prezentaciji svojih 
misli, već analiza i koncepcija drugih o 
određenoj problematici. (Ne može se 
ispustiti primjedba, da su sastavi j ači 
mogli post ići više i u jednom i u dru-
gom). Oni su tendenciju za uspješnošću 
i korisnošću izbora izrazi li u pokušaju 
sistematizacije, sortirajući gradu u pet 
c 'elina: 
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I. Stvaranje teorije o birokraciji, 
ll. Proširenje koncepta i proučava­
nje birokracije, 
III. Ideološke kontraverze, 
IV. Savremena istraživanja i analize, 
V. Savremene ideje o birokraciji i 
proučavanje birokracije u J ugo-
slaviji, 
dijeleći ove na manje problemske cje-
line. Autori dalje pokušavaju olakšati 
orijentaci j u kratkim komentarom u uvo-
du svakoj od pet cjelina. 
Ali, kolikogod svi ovi napori bili ko-
risni i dobn, kolikogod težili da proble-
matiku uhvate, da gradu sstematiziraju, 
da upoznavanje kanaliziraju, oni time 
ne iscrpljuju bitno: prezentacija autora, 
što autentičnija, najznačajnijih po ori-
ginalnosti analiza i stavova. Ovakvi iz-
bori ne smiju izbj eći tome, da budu, u 
prvom redu, panorama autentičnih, ori-
ginalnih, anal iza i teorija. Pa je zapra-
vo osnovno pitanje, kakva je to panora-
ma, j e li ona objektivna u izboru auto-
ra, da li je donijela ono bitno od sva-
kog autora. Sistematizacija, koja je, 
istina, često neophodna, krije uvijek u 
sebi opasnost proizvoljnosti. Sematizira-
nje znači uvijek, vi§e ili manje, ušemlji-
vanje grade, jer j e šema konstrukcija 
prije uzimanja grade, a to implicira pi-
tanje n ij e li ono najbolje od nekog 
autora ostalo izvan izbora. Ovo se na-
ročito problematizira kad zbornik ne 
donosi cj elovita djela autora, već ugla-
vnom odlomke. (Mora se primij etiti da 
su sastavljači, naroči to u prvom dijelu 
o birokracij i, dosta sretno uzimali od-
lomke, s manjim nedostacima oko opse-
ga ili sjeckanja). 
Pri stvaranju kriterija za ovakav iz-
bor, može se naći bezbroj značajnih ele-
menata koje treba uzeti u obzir. Na 
primjer, odakle vremenski početi , od ko-
jeg autora. Sastavlj ači počinju sa: Stva-
ranje teorije o birokraciji i prvo do-
nose Marxove tekstove. To djelomično 
možemo prihvatiti, jer se sastavljači 
predstavljaju kao marksistički orijenti-
rani redaktori. Oni u uvodnom komen-
taru napominju vrijeme nastanka ter-
mina, pitanje se javlja: da li bi to tre-
bao biti kriter ij za početak izbora gra-
de? Ali napominju i to da je taj feno-
men egzistirao mnogo ranije i da je on 
prezentiran u razmatranjima mnogih 
mislilaca, pa s tim u vezi možemo posta-
.· · · · · men od-
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nosno razmatranje tog fenomena, ili 
pak teorija nakon novijeg imenovanja 
tog fenomena? Ili daljnje pitanje: ako 
se uzeo Marx, kako se moglo izbjeći da 
se ne donese autor s čijim shvaćanjima 
on polemizira? A koji nije ni beznača­
jan ni nezanimljiv, koji dapače, upravo 
fundamentalno situira ovaj stalež i fe-
nomen u novovjekoj koncepciji države. 
Sastavljači na ova i slična pitanja oko 
kriterija izbora mogu naći i dati svoje 
odgovore i opravdanja, ali ta pitanja 
nisu samo formalna i beznačajna. 
No, na ovaj izbor mogu se staviti i 
neke ozbiljne zamjerke. 
Sastavljači su ovom izboru dali na-
slov: Birokracija i tehnokracija, medu-
tim oni tehnokraciju zapravo nisu iz-
dvojili kao poseban fenomen, čak ni 
formalno tehnokratske konccpci je nisu 
donijeli u posebnoj cjelini , već su ih 
pri dodali poglav l ju Suvremena istraži-
"anja i analize. No, birokratski fenomen 
je izrazit i dominantan kod zaostalih i 
građanski nerazvijenih struktura, ali se 
u tehnički razvijenim dru!tvima već iz-
razito probija tehnokratski fenomen, i 
on postaje dominantna preokupacija su-
vremene misli. Tehnokratske koncepcije 
i stavovi o tchnokraciji trebali su u iz-
boru dobiti drugačiji oblik i drugačiji 
opseg. Sigurno, da je neke medu teori-
jama i analizama T. Veblena, S. Chasea, 
A. Frischa, J. Alascoa, H. Scotta. kao i 
drugih autora (osim onih unesenih u iz-
bor} koji su fenomen tehnokracije raz-
matrali - trebalo donijeti. A doneseni 
su u~lavnom prilozi iz zbornika • lndu-
strialization et Tcchnocratic«. 
Daljnja ozbiljna primjedba sasta-
vljačima može se uout:iti na nekritičnost 
i neskromno,t donošenja. u ovakvom iz-
boru, domaćih autora. Na~lov ovom iz-
boru trebao bi zapravo biti, ne: Biro-
kracija i tehnokracija. nesro: Birokraci-
ja i proučavanie birokraci je u Tug-o•la-
viji i er bi to bio mno!!o realni ii naslov, 
s ohzirom na ono !to i kako se nalazi u 
kniizi. 
Mora se orimi jetiti da ima i nekih 
izrazito loših priicvnda, uoravo onih 
ko ii sc na našem jeziku prvi put po· a-
vl juju u ovom izboru. To nije zbog nc-
izgradeno5ti terminologije u nas na tu 
problematiku. nego oros to al j ka vost pri 
prevodeniu. To implicira da je bilo po-
vršnosti i bezoplctosti pri uređivanju 
ovog- izbora. 
Ovaj i7bor donosi koncepcije i anali-
ze o prošloj, postojećoj i mogućoj or~a­
nizaciii društva, o utjecajnoj sferi i 
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strukturi upravljanja društvom - to je 
problematika koja je u centru društve-
ne zbilje, pa je njeno upoznavanje kori-
sno za svakog svjesnog drunvenog po-
jedinca, a za člana demokratskog dru-
§tva upravo neophodno, jer svaki dru-
~tveno angažirani pojedinac prestaje to 
stvarno biti bez uvida u postojeće orga-
nizacione sfere i strukture, i kritičke 
analize tih sfera i struktura modernog 
dru§tva. Pa, kolikogod ovaj izbor imao 
nedostataka, što je uostalom u poslu ove 
vrsti neizbježno, on je ipak koristan in-
formator i inicijator za širi i dublji uvid 
i razmi§ljanje. 
Eduard Kale 
.. ENCYCLOP AEDIA 
MODERNA e 
Casopis za sintezu znanosti, umjetnosti 
i društvene prakse 
Osvrt na priloge o medunarodnoj 
politici 
Svoju načelnu orijentaciju i želje ča­
sopis je najavio u prvom broju (br. l , 
septembar 1966} kroz uvodnu riječ re-
dakcije i kroz večinu napisa. Konstati-
rajuči činjenice razjedinjenosti moder-
nog društva, sveopće suprotstavljenosti 
i osjetljivosti dezintegrirane cjeline 
liudskc zajednice, delikatnosti historij-
skog trenutka, kad posto i e d vi ic alter-
native- dalinji trend dehumanizacije i 
dezintc)mlcije i smišljenijeg upravlja-
nja ljudskom zajednicom - časopis po-
lazi od tzv. humanističkog univerzali-
zma. kao filozofije našeg vremena. 
Polazeći s te pozicije časopis smatra 
da je čovječanstvo ,.zrelo« da izluči iz 
sebe novu misaonu orijentaciju. novi 
Renesansni univerzalizam i humani zam, 
sintezu misli, umjetnosti, prakse nasu-
prot razjedinjeno j l judskoi zajednici pa 
u skladu s t ime polru~ava kroz ra?novr-
snu problematiku - filozofsku, političku, 
ekonomsl-u, zainteresirati i omo~ćiti 
čitaocu shvatanje ili bar pobuditi kod 
niel!"a želju za shvaćanjem modernog 
svi i eta. 
Ta tendenciia uočljiva ic kroz sva 
tri dosada izašla broia fbr. l. sen~embar 
1966, br. 2. jannar-fehruar. 1967. br. 
3-4. mart-iuni, 1967). U ovom orikam 
ograničit ćemo se na problematiku iz 
ČJ;~9 . ć . d . . b .k p asoplS posve UJe VIJe ru n e - ,. re-
ma jedinstvu i miru• i .Politički mo-
tritelj•. • 
Priloge iz sva tri broja mogli bismo 
podijeliti u tri osnovne grupe: 
l. Teoretsko-fiJozofski pristupi medu-
narodnim odnosima 
2. Konkretna obrada pojedinih pita-
nja 
ll. Prilozi informativnog karaktera 
l . Polazeći od ljudske djelatnosti kao 
najuniverzalnijeg kategorijalnog odre-
đenja čovj eka, koja svoj naj suptilniji i 
vrhunski izraz dobiva u znanosti i 
umjetnosti, ostajući na poziciji svoje 
profesije naučnika, transponirajući svo-
ja shvaćanja i stavove u ,. filozofiju na-
leg vremena« - sintezu - većina autora 
znanost, kao univerzalni princip, su-
protstavlja politički dezintegriranoj i 
opasnostima bremenitoj ljudskoj zajed-
nici. 
Ne poričemo plemenitost ove ideje, 
medutim nemamo ni razloga da znan-
stvenike obogotvorujemo jer smatramo 
da su i oni svojom djelatnošću dopriru-
j el i krizi današnjeg svi jeta, te su zbog 
toga i dužru da se angažiraju na razrje-
§avanju nastale situacije. 
U tim okvirima možemo posmatrati 
i doprinose pagvaških konferencija. One 
su odigrale i danas igraju značajnu ulo-
gu na području suradnje i traženja r je-
šenja značajnih medunarodnih proble-
ma, kao što su pitanja razorubnja, ne-
širenja nuklearnog oružja, stvaranja 
bezatomskih zona, integraci je Evrope 
itd. U prvom broju, pod naslovom ,.za 
svjetsko društvo« I van Supek poziva na 
»ljubav prema bližnjemu« bez obzira 
na političko-ideološka opredjeljenja, dr-
lavne graruce, blokovske podjele i geo-
grafske udaljenosti, - nad svima prije-
teći stoj i Strašni sud atomskog rata. U 
svom drugom članku ,.za evropsku si-
gurnost i saradnju« on predlaže osniva-
nje stalne • Evropske konferencije za si-
KUrnost i suradnju«, sastavljene od dr-
žavnika, parlamenta raca i stručnjaka. 
koja bi pripremala odluke vezane za ja-
čanje uzajamne sigurnosti, ekonomike i 
kulturne djelatnosti u Evropi. Dok ovaj 
prijedlog imade svoju realnu osnovu u 
suvremenim evropskim strujanj ima dotle 
bi vezivan je problema inteA"raci i e Evro-
pe za unutr ašnju demokratizaciju po je-
dinih državnih uredenja (uvodenje dru-
štvenog samoupravljanja i u ostalim 
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zanje i napuštanje čak i početnih kora-
ka integracije. 
Mihailo Marković, u članku »Ideolo-
Ik i ratovi i mirna koegzistencijac {br. 
l!-4 , mart-juru, 1967) poku§ava upozo:-iti 
na Uetnost i opasnost ideoloških ratova 
ističući njihovu nespojivost sa princi-
pom mirne koegzistencije. Prema Mar-
koviću nova historijska situacija može 
se okarakterizirati sa pet osnovnih zna-
čajki : 
I) Covjek je sam stvorio tehnički 
stroj kojim je u stanju uni!titi ljudski 
rod (teza, prema našem mišljenju, zvuči 
isuviše alarmantno). 
2) Covjek je izgubio kontrolu nad 
svojim najstrašnijim izumom. Bezuspje-
šno se nižu stranice zapisnika na konfe-
rencijama o razoru!anju (neki su rezul-
tati ipak postignuti: ugovor o djelimič­
noj zabrani nuklearruh eksperimenata, 
a na putu smo da se postigne sporazum 
o neširenju nuklearnog oružja). 
S) Nemoguća je efikasna odbrana od 
ovog naoružanja. (Marković gubi iz vi-
da postignutu ravnotežu snaga medu nu-
klearnim silama, strategijske koncepcije 
nuklearnog rata kao i anti-raketni si-
stem izgrađen u S R-u a u početnoj 
fazi izgradnje u SAD.) 
4) Vojna tehnika zahtijeva brzinu re-
akcija, brzinu politi/(kog odl učivanja, 
dakle koncen traci ju vlasti u rukama po-
jedinaca što znači negaciju demokraci-
j e (ipak ic pitanje da li iz ove tvrdnje 
nužno slijedi princip i je Ina nespoj ivost 
vojne tehnike i demokracije) . 
5) Sudbina civilizacije ovisi o slučaju 
- to je značajka modeme epohe, ali isto 
tako prethistorije (mo,~rli bismo dodati 
da je to uopće značajka čovjeka. Za-
htjev za apsolutnom sigurno!ću čovieka 
na temelju znanosti je poz.itivistička 
p ret j erana pretenzija). 
U dalj njem tekstu Marković pada u 
pesimizam, smatra jući da kao jedini 
faktor na koii čoviek može utjecati 
ostaje jo§ ideologija. Zatim daie pozitiv-
no i negativno određenje ideologije na-
braja i ući opasne elemente u američkoj 
i sovjetskoj ideologiji. Dolazi do po-
stavke da će dva osnovna dru§tveno-po-
lit ička sistema morati da postoje para-
lelno i odatle izvodi nužnost koep-zisten-
cijc. U zakl jučku pada u kontradikciju 
.aovnreći da se mir ne može očuvati po-
liti~kim sred~tvirna - a zar koegzisten-
cija nije pol itičko sredstvo? 
RECENZIJE l PRIKAZI 
U grupu napisa koji pristupaju me-
dunarodnim odnosima iz teoretsko-filo-
zofskog aspekta mogli bismo ubrojiti i 
članak Cedomira Draškovića {»Razmi-
šljanja o crkvi u njenoj sadašnjoj per-
spektivi«, br. S-4, mart-juni 1967), Ber-
tranda Russela (»Apel upućen američ­
koj savjesti«, br. 2, januar-februar 
1967) i Edvarda Kardelja (•Neki pro-
blemi medunarodnih odnosa«, ibid.) 
2. Nekoliko napisa ograničava se na 
konkretna pitanja medunarodnih odno-
sa. To su članci Janeza Sta.novnika 
(•Privredni i društveni razvoj putem 
medunarodne saradnje«, br. 2, januar-
-februar 1967), Ranka Petkovića (»Sa-
vremenost neutralnosti•, ibid.), Lea Ma-
tesa (•Za međunarodni sporazum o 
sprečavanju širenja nuklearnog oruija«, 
br. 3-4, mart- juni 1967), J osipa D erde 
( .. Evropska akcija« ibid.) itd. 
Ukratko ćemo se osvrnuti na prva tri 
priloga. 
»Privredni i društveni razvoj putem 
medunarodne suradnje« referat je Ja-
neza Stanovnika, iznijet na jubilarnom 
zasjedanju Svjetske federacije za Uje-
dinjene nacije {'NFUNA) 9. oktobra 
1966. U kratkom uvodu autor definira 
prirvedni i društveni razvoj uzimajući 
u obzir tri komponente: ekonomsku, teh-
nološku i sociološku. Zatim pokušava 
odrediti rais o n d' e tr e medunaro-
dne suradnje, nj en značaj za svjetsku 
zaj ednicu, mir i, posebno, za nerazvije-
ne zemlje. 
Medunarodna suradnja unosi nov 
faktor u medunarodne odnose - faktor 
političke volje. Ta suradnja obuhvaća 
tri glavna područja: 
a) uklanjanje prepreka na putu raz-
voja; b) stvaranje povoljnijih uslova za 
razvoj i e) poduzimanje pozitivnih ko-
raka u cilju pružanja neposredne pomo-
ći za razvoje nerazvijenih zemalja. 
a) Kao primjer prepreke za razvoj 
nerazvijenih zemalja možemo navesti 
carinsku eskalaciju (rapidno povećanje 
· carina od strane razvij enih zemalja na 
uvoz finalnih proizvoda iz nerazvijenih 
zemalja). 
b) Pod stvaranjem povoljnijih uvjeta 
za razvoj nerazvijenih zemalja treba 
napomenuti plan općih i univerzalnih 
preferencija !to ga je predložio dr P ri-
bisch na prvom zasjedanju Konferenci-
je UN o trgovini i razvoju. Ovim se 
planom insistira na zahtjevu da se robe 
iz nerazvijenih zemalja na tržištu razvi-
jenih tretiraju isto ili slično kao robe 
domaće proizvodnje. 
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e) Pružanje neposredne pomoći za 
razvoj nerazvijenih zemalja obuhvaćalo 
bi stvarno prenošenje financijskih sred-
stava u nerazvijene zemlje i lzv. tehnič­
ku pomoć. 
Ovom članku mogle bi se staviti tri 
primjedbe. l) Kod odredivanja razloga 
medunarodne suradnje Stanovnik navo-
di jačanje svijesti o zajedničkoj sudbi-
ni kao osnovni razlog medunarodne su-
radnje. U svom članku on ga je sveo 
samo na ekonomski izostavivši političke 
i druge uzroke suradnje. 2) Dovodeći u 
vezu medunarodnu suradnju i svjetski 
mir Stanovnik suviše optimistički prida-
je značaj medunarodnoj ekonomskoj 
suradnji u očuvan ju mira, smatrajući 
da će sigurnost svijeta bit mnogo bolje 
zaštićena zajedničkim udjelom u pri-
vrednom i društvenom napretku nego 
najmoćnijim oružjem. Teza je intere-
santna, ali i dosada je bilo medunarod-
ne ekonomske suradnje a svijet je i po-
red toga doživio dva svjetska rata. 
S) Odmjeravajući različitost i iden-
tičnost nerazvijenih zemalja on smatra 
da je zajedničnost razvojnih problema 
očigledno snažnija od geografskih. hi-
storijskih, demografskih i ideoloških 
razlika. Mislim da je stvar obrnuta -
problemi privrednog i društvenog raz-
voja, koji se nameću nerazvijenim ze-
mljama, čine ih međusobno različiti i im 
nego što se razlikuju po geo~rafskim, 
histori i skim. demol!rafskim i ideološkim 
karakteristikama. Npr., sam Stanovnik, 
govoreći o uklanjanju prepreka na putu 
suradnje navodi primier trgovinske raz-
m i ene medu nerazvijenim zeml jama, 
koja iznosi tek 1 /~ njihovo~r ukupnoJ!: iz-
voza. Niz dosradaja u posliednje vriie-
me .~rovori koliko su nerazvijene zemlje 
u orivrednom i društvenom razvoju raz-
ličite. 
Prilog Ranka Petkovića »Savreme-
nost neutralnosti« privlači naročitu pa-
žnju svojom originalnom interpretaci-
jom. Osnovni je cili autora da pokaže 
neodrživost apriorističke teze o medu-
sobnom isključivanju ustanove neutral-
nosti i kolektivne bezbjednosti kroz UN. 
Oo ukazuie na anahroničnost tradi-
cionalnog miši i enja o neutralnosti kao 
neuzimaniu učdća u ratu i nienom o~u­
divaniu kao e~oi7mu i amoralnosti. Ovo 
mišlienie •političkog reali7mac, koie se 
inercijom prenijelo iz X IX u XX vi-
jek, gubi iz vida pozitivnu ulosru l!TUPa-
cije, oredvida da su lokalni ratovi u 
atomskoj eri ne samo mogući već i izraz 
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atomske ravnoteže straha i zanemaruje 
postojanje medunarodnog prava i Uje-
dinjenih nacija, te u ime pretpostavke 
»Što bi bilo ako bi došlo do atomskog 
rata« proglašava iluzijom suverena pra-
va država, neprikosnovenost teritorijal-
nog integriteta itd. Stav političkog rea-
lizma ne vodi računa o evoluciji usta-
nove neutralnosti i Ujedinjenih nacija. 
Sistem kolektivne bezbjednosti Ujedi-
njenih nacija, iako je zadržao puno od 
iluzionizma Lige naroda ipak je u neku 
ruku evoluirao; medunarodnoj zajedni-
ci sc prišlo s više realizma, kao skupu 
država koje imaju vlastiti individuali-
tet. Shvatilo se da mir ovisi više od ne-
koliko velikih sila nego od aritmetičkog 
zbira članica, te su one dobile i poseban 
položaj u strukturi UN - Savjet bez-
bjednosti. 
Stalo se na stanovište da borba pro-
tiv rata ne može biti efikasna kad rat 
već predstavlja činjen1čno stanje. Uspo-
stavljanjem procedure u okviru koje 
može da se ocjenjuje neophodnost, mo-
gućnost i korisnost individualnog učešća 
zemalja članica u provođenju kolektiv-
nih mjera, otvorena su vrata ustanovi 
neutralnosti, te se i ona danas uključuje 
u sistem kolektivne bezbjednosti. Paro-
la »jedan za sve, svi za jednoga« danas 
je prcvazidena. Njeno bukvalno shva-
ćanje moglo bi dovesti do kolektivnog 
samoubojstva. U očuvanju mira počela 
su sc upotrebljavati nova sredstva -
uklanjanje ekonomskih disproporci ja, 
pregovori o razoružanju, sistem speci ja-
lizi ranih agencija za koordinaciju itd. 
Time su neutralne zemlje doble široke 
moqućnosti za angažiranje u meduna-
rodnoj organizaciji. Ustanova neutral-
nosti, prenesena iz doba rata u doba mi-
ra, dobila je novi sadržaj i novu karak-
te-ristiku - aktivna neutralnost. Kao tak-
va ona egzistira kao politička činjenica, 
kroz Uiedinjene naci i e. Političko ride-
oje problema doprinijelo je da se skine 
s dnevnog reda do1!'111alitirana shema o 
nespojivosti neutralnosti i članstva u 
medunarodnoj orgao1zaciji. 
Ekspoze Lea Matesa na sastanku Stu-
dijske grupe Pugwash konferenci i e ,.za 
evropsku sigurnost«. održanom februara 
1967. u Zagrebu (•Za međunarodni spo-
razum o sprečavanju širen ja nuklearnog 
oru~ja«) ukazuje na nezvanični nacrt 
Ugovora o zabrani ~irenia nuklearnog 
oružja koji su izrad ile d vi i e nuklear-
ne velf'~ile- SAD i SSSR T ek<t nac-rta 
kruži Evropom i prve reakciie vlada 
ookazuiu na će niuovo mvaianie biti 
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teže nego što se mislilo. Osnovni pro-
blem predstavlja stav nenuklearnib ze-
malja (koje bi, medutim, uskoro mogle 
postati nuklearne sile), kao §to su npr. 
Svedska, Japan, Zapadna Njemačka, tc 
stavovi Francuske i Kine. Njihovi su 
prigovori na mjestu iako polaze od na-
cionalnog interesa. Svode se, uglavnom, 
na to da nacrt, iako zamišljen kao vi-
šestrani ugovor, gotovo ničim ne obave-
zuje velike sile. Oficijelni prigovori su 
slij edeći : l ) Iako po formi multilatera-
lan, Ugovor je u suštini dvostrani spo-
razum izmedu nuklearnih i nenuklear-
nih sila. 2) N jime se obezbjeduje mo-
nopol nuklearnih sila. 3) Na političkom 
planu nacrt ne predviđa nikakve zaštit-
ne i garantne mjere kojima bi nenu-
klearnim zemljama bila osigurana na-
cionalna nezavisnost. ot) Medunarodna 
kontrola m1rnodopskog korištenja nu-
klearne energije ogran1čila bi se samo 
na nenukleame sile. 
Leo Mates u daljem tekstu razrađuje 
ove prigovore da bi zaključio kako na-
crt može predstavljati samo prvu fazu 
postizanja sporazuma o neširenju nu-
klearnog oružja (i to sporazuma izmedu 
nuklearnih sila) dok će drugu fazu pred-
stavljati sporazumijevanje izmedu nu-
klea rnih i nenuklearnih sila. 
Casopis bi po na!em mi§ljenju bolje 
učinio kad bi donosio više priloga koji 
konkretno razrađuju problematiku me-
dunarodnih odnosa a manje uopćenib 
razmatranja o humanizmu, miru, jedio-
stvu itd. Pitanje je. medutim, ne bi li 
time došao u poziciju suprotstavljanja 
svojoj osnovnoj orijentaciji. 
No bez obzira na sve moguće prigo-
vore tretiranju medunarodne problema-
tike u ovom časopisu, ostaje čiojecica 
da Encyclopaedia moderna donosi napi-
sc o nizu zanimljivih pitanja s to~ pod-
ručja iz pera najkompctentnijih ljudi u 
nas i u svi ietu i da time vrši korisnu 
društvenu ulogu. 
Sulejman Barjaktarević 
,. G L E D I S T A " br. 8-9/ 1967. 
ca~oois za društvenu kritiku i teori-
ju »Gledi§ta«. što ga izda ie beol{rad-
ski univerzitet i Centralni komitet Sa-
veza omladine SrbHe. u dvobroju 8-9, 
donosi veoma raznolike oriloge. a medu 
nijma i nekol1ko zna~ainijih studija i1: 
društveno-Političko~~: ž1vota. 
RECENZIJE l PRIKAZI 
U uvodnoj raspravi ,.Partijski mono-
polizam i politička moć društvenih .f!..TU-
višta da ~u svakom društvu, kapitalistič­
kom ili socijal ističkom djeluju politič­
ke partije. Politička partija (ili parti-
je), kao motorna snaga cjelokupnog po-
litičkog sistema oblik je povezivanja 
državne djelatnosti i političke aktivno-
sti grupa i pojedinaca. 
U političkom sistemu socijalističkih 
zemalja, danas, dominira jednopartijski 
sistem, u kojem centralno mjesto pripa-
da jednoj partiji, u kojoj je koncentri-
rana cjelokupna politička mot. Poslje-
dica ovakvog položaja političke partije 
je stvaranje političkog monopolizma. 
Vladajuta partija prisvaja monopol ne 
samo na planu politike, nego i na pla-
nu ideologije. Ideologija vladajuće par-
tije time postaje vladajuća ideologija. 
Monopolistički položaj jedne partije 
očituje se i u tome §to politička partija 
utječe na državnu vlast i obrnuto, ili 
kako kaže autor: »tu postoji konstitu-
tivna simbioza .. ·"· U nekim zemljama 
povezanost partije i države toliko je sna-
žna da se najvažnije političke odluke 
pretvaraju u pravne akte najviših drža-
vnih organa. jednopartijski sistem, sma-
tra autor, unatoč svom progresivnom 
karakteru u odredenim fazama razvoja, 
predstavljao je potencijalnu opasnost 
sužavanja socijalističke demokracije. Da 
bi se na neki način uklonili nedostaci 
jednopartijskog sistema, tendencija je 
razdvajanja partije i vlasti i pretvara-
nja političkih partija u idejno-političku 
snagu. Prema mišljenju autora, postoje 
historijske indikacije o mogućnosti dvo-
partijskog sistema u socijalizmu: jedna 
partija bila bi vladajuća i okupljala bi 
većinu, a nasuprot n joj stajala bi orga-
nizirana opozicija. Time bi se ukloni-
li nedostaci jednopartijskog sistema. 
Uostalom, dvopartijski sistem u kaoita-
lističkim zemljama, svjedoči o stabilno-
sti društvenog poretka. 
Politička vlast, smatra dr Vračar, nije 
koncentrirana samo u rukama vladajuće 
političke partije, nego se najznačajnija 
politička moć nalazi u društvenim gru-
pama, tj. u klasama i slojevima. Svaka 
društvena grupa u socijalizmu teži da 
osigura što veći utjecaj u političkoj vla-
sti. Medutim, u socijalističkom društvu 
samo uvjetno možemo govoriti o klasa-
ma kao specifičnim društvenim grupa-
ma, od kojih nesumnjivo radnička \da-
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sa zauzima dominantne poztCtJe i teži 
d<LO$~Oj i. VJ~ J iJ~r)ll: A\!i)Y>l AJ·t'lhQllg'hi-
cija te razne mikrogrupe kao npr. klike. 
Politička vlast oko koje se vodi borba. 
prema mišljenju autora, strukturira se 
i funkcionira na svim etapama razvitka 
so<;ijalističkog društva. 
U članku .o nekim uzrocima in/la-
tarnih tendencija u jugoslavenskoj pri-
vredi«, Lj. Madžar analizira uzroke in-
flatornih pojava u našoj privredi i do-
lazi do zaključka da u »kreditno-mone-
tarnoj sferi treba tražiti neke od nepo-
srednih uzroka inflatornih po~emećajac. 
Teorijskim razmatranjem veze izmedu 
kretanja kredita i kretanja cijena, autor 
objašnjava uzroke i inflatornih tenden-
cija i ukazuje na prirodu tog važnog 
ekonomskog fenome.na 
Clanak Krste Crvenlwvskog ,.Pre-
obražaj Saveza komunista i društvo« 
prilog je diskusiji nacrta Teza o reor-
ganizacij i i daljnjem razvoju SKJ. 
Autor, analizirajući Teze, ističe da se ne 
radi samo o dalekosežnim promjenama 
» U sistemu or~anizacije i unutrašnjim 
odgnosima SKj, već i u njegovoj dru-
štvenoj poziciji, ulozi i zadatku. SKJ 
kao idejno-politička snaga nužno mora 
da se bori za razvoj samoupravljanja, 
neposredne demokracije i jačanje uloge 
radničke klase na putu transformiranja 
socijalističkog društva u demokratski 
socijalizam. Autor smatra da borba za 
socijalizam, za samoupravljanje i nepo-
srednu demokraciju, u smislu Marxova 
naučavanja znači permanentnu revolu-
cij u. U fazi uvođenja samoupravljanja 
SKJ je djelovao s pozicija vlasti. Me · 
dutim, Teze govoreći o reorganizaciji 
odreduju da ,.premeštanje težišta, dej-
stva Saveza komunista sa područja 
vršenja vlasti na područje idejno-poli-
tičke akcije, traži da se ispita stvaralač­
ki razvoj socijalističke misli i njeno 
prerastanje u društvenu svest i prak-
su ... Savez komunista se odvaja od ne-
posrednog vršenja vlasti.« Razrađujući 
Teze dalje, Crvenkovski kaže da •SKJ 
nije i više ne treba da bude u poziciji 
da donosi odluke, koje bi se preko 
transmisija ostvarivale i da time preuzi-
ma na sebe direktno svu odgovornost za 
rezultate poltičke vlade i organa vla-
sti«. SKJ treba biti moralno-politička 
snaga koja će težiti da odluke samo-
upravnog demokratskog mehanizma so-
cijalistički usmjerava. Birokratama se, 
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kaže autor, takvi stavovi o preobražaju 
SKJ u smislu napuštanja funkcija vlasti 
čine anarhičnjm. Značajno je da T eze 
polaze od činjenice da se Savez komu-
nista, nužno mora okrenuti prema rad-
ničkoj klasi, koja u izmijenjenoj struk-
turi društva igra dominantnu ulogu. 
Ovaj broj »Gledišta" donosi i članak 
Borislava Dimkovića »Djelovanje Save-
l>OLITICKA MISAO 
za komunista na selu«. Znatan dio pro-
stora časopisa ispunjen je prilozima, na-
pisanim za razgovor o novom jugosla-
venskom filmu uoči održavanja XIV fe-
stivala jugoslavenskog filma u Puli. 
Casopis donosi i druge priloge: zapi-
se, kronike, osvrte, prij evode, informa-
cije, prikaze i bibliografske podatke iz 
najvažnjjih domaćih časopisa. 
Stefica Deren 
